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F o r m e r h o c k e y p l a y e r 
p l e a d s g u i l t y t o r a p e 
B y K a t h l e e n G r i g g 
Statesman Staff Reporter 
F o r m e r B u l l d o g h o c k e y 
p l a y e r B l a i r N o e l L e F e b v r e 
of P r i n c e G e o r g e , B r i t i s h 
C o l u m b i a , p l e a d g u i l t y to 
f o u r t h d e g r e e c r i m i n a l s e x 
c o n d u c t M o n d a y m o r n i n g , 
p r i o r to a s c h e d u l e d h e a r -
i n g a t t h e S t . L o u i s C o u n t y 
C o u r t h o u s e . 
S e n t e n c i n g i s t e n t a t i v e l y 
s c h e d u l e d for O c t . 16, fol low-
i n g a p r e - s e n t e n c e i n v e s t i g a -
t i o n . 
T h e f o u r t h d e g r e e c r i m i n a l 
s e x c o n d u c t i s s e x u a l a d v a n c -
es a c c o m p h s h e d w i t h o u t c o n -
s e n t , b y force or c o e r c i o n . 
T h e c h a r g e r e s u l t e d f r o m a n 
i n c i d e n t i n v o l v i n g L e F e b v r e 
a n d a f e m a l e , n o w 2 1 , w h o 
i n f o r m e d U M D P o l i c e t h a t 
s h e w a s s e x u a l l y a s s a u l t e d 
a n d n e a r l y r a p e d a t h e r h o m e 
o n A r r o w h e a d R o a d i n A p r i l 
2 0 0 5 . A l c o h o l w a s i n v o l v e d i n 
t h e i n c i d e n t . 
T w o o t h e r c h a r g e s , b o t h 
t h i r d d e g r e e c r i m i n a l s e x 
c o n d u c t i n v o l v i n g force or 
c o e r c i o n , w e r e d i s m i s s e d . 
D i s t r i c t A t t o r n e y M a r k 
R u b i n s a i d t h a t L e F e b v r e 
w o u l d p r o b a b l y face " a c o u p l e 
of y e a r s " of p r o b a t i o n , u n d e r -
go a p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i -
c a l - s e x u a l e v a l u a t i o n , follow 
p r e s c r i b e d p r o g r a m s , p a y a 
fine, p r o v i d e a D N A s a m p l e 
a n d r e g i s t e r a s a s e x offender 
w i t h M i n n e s o t a a n d B r i t i s h 
C o l u m b i a . 
F o l l o w i n g p r o b a t i o n , R u b i n 
s a i d , t h e c h a r g e m a y be 
r e d u c e d to a m i s d a m e n o r . 
" W h e n h e p l e d g u i l t y , h e d i d 
a d m i t t h a t h e d i d u s e force 
a n d d i d n ' t stop w h e n s h e s a i d 
'no , ' " R u b i n s a i d . " H e a d m i t -
t e d h e d i d t o u c h h e r p r i v a t e 
p a r t s w h e n s h e s a i d 'no . ' " 
L e F e b v r e ' s a t t o r n e y R o b -
e r t M a t h i a s s a i d t h a t no one 
k n e w h o w a j u r y w o u l d opt to 
h a n d l e a c a s e of t h i s n a t u r e . 
" F r o m m y s t a n d p o i n t i n 
r e p r e s e n t i n g t h i s y o u n g m a n , 
I h a d to m a k e s u r e t h a t t h e 
s e n t e n c e w a s one t h a t w o u l d 
k e e p h i m o u t of j a i l , a n d one 
t h a t w o u l d a l l o w h i m to c o n -
t i n u e o n w i t h h i s l i fe , w h i c h 
h a s r e a l l y b e e n o n h o l d for 
t h e l a s t 15 or 16 m o n t h s , " 
M a t h i a s s a i d . 
Kathleen Grigg is at 
grigg034@d.umn.edu. 
H a w a i i a n n i g h t ' s e t s ' a w i n 
. loi iai l ian 1 iLp[)tT/Statfsnian 
D e r e k B r e i d e n b a c h (left) a n d M a t t R a w l e y s h o w t h e i r s c h o o l s p i r i t b y c h e e r i n g o n the women's 
v o l l e y b a l l w h i l e dressed i n H a w a i i a n attire for H a w a i i a n n i g h t o n T u e s d a y at R o m a n o g y m . 
C o m m u n i t y m e m b e r s f r u s t r a t e d w i t h c o l l e g e n e i g h b o r s 
B y S a r a h D o t y 
Statesman Staff Reporter ^ 
M o r e t h a n a d o z e n D u l u -
t h r e s i d e n t s m e t l a s t T u e s -
d a y a t t h e G r a n t R e c . C e n t e r 
to a t t e n d a m e e t i n g of t h e 
C a m p u s N e i g h b o r s , w h e r e 
t h e y e x p r e s s e d t h e i r f r u s t r a -
t i o n w i t h t h e i r col lege n e i g h -
b o r s a n d p o s s i b l e o p t i o n s for 
i m p r o v e m e n t s . 
C a m p u s N e i g h b o r s i s 
a c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n 
w o r k i n g to m a i n t a i n a n d p r o -
m o t e h e a l t h y r e l a t i o n s h i p s 
b e t w e e n p e r m a n e n t r e s i d e n t s 
a n d s t u d e n t s l i v i n g t o g e t h e r 
i n n e i g h b o r h o o d s a r o u n d t h e 
c a m p u s e s . 
G a r b a g e i n y a r d s , u n d e r -
age d r i n k i n g , l a t e - n i g h t 
n o i s e , p u b l i c u r i n a t i o n a n d 
p a r k i n g w e r e j u s t a few top-
i c s d i s c u s s e d a t t h i s m o n t h ' s 
m e e t i n g . 
" H a v i n g a d r y c a m -
p u s h a s s p i l t w e t out onto 
u s , " s a i d M y r n a M a t h e s o n , 
D u l u t h r e s i d e n t a n d C a m p u s 
N e i g h b o r m e m b e r . 
M a t h e s o n s a y s h e finds 
b r o k e n bot t les a n d g a r b a g e 
e v e r y w h e r e , w h i c h not o n l y 
affects t h e w a y t h e n e i g h b o r -
hood looks , b u t i t a l s o affects 
k i d s a n d a n i m a l s . M a n y 
t i m e s c o m m u n i t y m e m b e r s 
h a v e b e e n w a l k i n g t h e i r dogs 
a n d g l a s s h a s g o t t e n into 
t h e i r pet ' s p a w s . 
" I t ' s o n l y a m a t t e r of t i m e 
u n t i l s o m e o n e gets h u r t r e a l 
b a d , " s a i d D u l u t h r e s i d e n t 
J i m J e n s e n . 
M a t h e s o n a l s o s a i d t h a t 
s h e i s w o k e n u p r e g u l a r l y b y 
g r o u p s of s t u d e n t s w a n d e r -
i n g t h r o u g h t h e s t r e e t s l a t e 
a t n i g h t . 
" T h e y c a n be fine a n d 
d a n d y S u n d a y t h r u F r i d a y , 
b u t S a t u r d a y . . . e v e r y t h i n g 
b e c o m e s a h a s s l e to people 
t h e r e l i v i n g y e a r r o u n d , " 
s a i d A r t J a c q u a r t , a C a m p u s 
N e i g h b o r m e m b e r . 
" W e n e e d to get t o u g h 
o n t h e m , " J e n s e n s a i d . 
H i s n e i g h b o r s h a v e p a r -
t i e s a n y w h e r e f r o m t h r e e to 
five n i g h t s a w e e k , a n d h e 
b e l i e v e s t h a t t h e o n l y w a y 
to i m p r o v e t h e s i t u a t i o n i s i f 
s t r i c t g u i d e l i n e s a r e se t . 
" W i n t e r w i l l t a k e c a r e of 
s o m e of i t , " M a t h e s o n s a i d , 
b u t n e i g h b o r s a r e s t i l l w o r -
r i e d . 
M a n y c o m m u n i t y m e m -
b e r s w h o a t t e n d e d t h e m e e t -
i n g w e r e c o n c e r n e d a b o u t 
r e p e r c u s s i o n s . O n e r e s i d e n t 
t o l d a s t o r y a b o u t h o w h e h a d 
w i n d o w s b r o k e n o n h i s m o t o r 
h o m e a f ter h e c a l l e d t h e 
p o h c e o n h i s n e i g h b o r s . 
W h i l e m o s t r e s i d e n t s 
w h o c a m e to t h e m e e t i n g 
w e r e s h a r i n g t h e i r d i s p l e a -
s u r e w i t h t h e i r col lege n e i g h -
b o r s , t h e y a l s o s a i d t h e r e i s 
good w i t h h a v i n g s t u d e n t s 
l i v e i n t h e i r a r e a . 
" I r e a l l y w o u l d n ' t w a n t 
to s e e a l l t h e s t u d e n t s gone 
f r o m m y a r e a . I l i k e h a v -
i n g t h e m a r o u n d , " s a i d P e t e 
H a n d b e r g , a C a m p u s N e i g h -
bor a n d D u l u t h r e s i d e n t . 
H a n d b e r g b e l i e v e s , a l o n g 
w i t h o t h e r D u l u t h r e s i d e n t s 
w h o w e r e a t t h e m e e t i n g , 
t h a t i t i s good to h a v e s t u -
d e n t s h v i n g i n t h e i r n e i g h -
borhoods , b u t t h e r e n e e d s to 
be s e t g u i d e l i n e s . 
' T h i s i s a n i s s u e t h a t i s 
p e r v a s i v e t h r o u g h o u t t h e 
N E I G H B O R S to page 4. 




W I N O N A , M i n n . ( A P ) — A u -
t h o r i t i e s a r e h o p i n g a $ 5 0 , 0 0 0 
Qfn fo r e w a r d m i g h t h e l p 
o t c t t c u n s o l v e d 
s l a y i n g m o r e t h a n 20 y e a r s 
old . 
S p o t l i g h t o n C r i m e i s p u t t i n g 
u p t h e m o n e y for i n f o r m a t i o n 
l e a d i n g to w h o e v e r k i l l e d A d a 
S e n e n f e l d e r b a c k i n 1 9 8 5 . 
T h e group i s a nonprof i t s e t 
u p b y M i n n e s o t a b u s i n e s s e s 
a n d l a w e n f o r c e m e n t a g e n -
c i e s to p u r s u e co ld c a s e s . 
S e n e n f e l d e r , a 4 0 - y e a r -
o l d m o t h e r of f ive, w a s f o u n d 
s t a b b e d to d e a t h i n t h e b e d -
r o o m of h e r h o m e o n J u n e 
6, 1985 . N o e v i d e n c e of rob-
b e r y or s e x u a l a s s a u l t w a s 
f o u n d , b u t t h e c a s e i s b e i n g 
r e - e x a m i n e d w i t h c u r r e n t 
f o r e n s i c m e t h o d s . 
MINNESOTA 
P I L O T MISSING 
F A R G O , N . D . ( A P ) — T h e 
c o o r d i n a t o r of a s e a r c h for a 
M i n n e s o t a pi lot m i s s i n g for a 
m o n t h s a y s s e a r c h e r s a r e not 
g i v i n g u p . 
B o b N e l s o n , 60 , of B a t t l e 
L a k e , M i n n . , a n d h i s s i n g l e -
e n g i n e P i p e r C h e r o k e e d i s a p -
p e a r e d af ter l e a v i n g t h e B i s -
m a r c k a i r p o r t d u r i n g a n A u g . 
24 s t o r m . 
C i v i l A i r P a t r o l p i l o t s 
c o v e r e d 15 ,000 s q u a r e m i l e s 
o v e r t w o w e e k s b u t f o u n d 
n o t h i n g a n d s u s p e n d e d t h e i r 
s e a r c h o n S e p t . 9. F r i e n d s 
s e a r c h e d a g a i n S u n d a y b u t 
f o u n d n o t h i n g . 
S e a r c h c o o r d i n a t o r P e t e 
F e n d t , of F a r g o , s a i d s e a r c h -
e r s n o w a r e c o n c e n t r a t i n g 
a l o n g a 1 5 - m i l e l o n g s t r e t c h 
of l a n d n o r t h w e s t of E d g e -
l e y , i n s o u t h c e n t r a l N o r t h 
D a k o t a . I f t h e w e a t h e r coop-
e r a t e s , h e e x p e c t s t h e s e a r c h 
to r e s u m e n e x t w e e k . 
" W e ' r e p r e p a r e d to m a k e 
s u r e w e h a v e a n u m b e r of 
a i r c r a f t a v a i l a b l e w h e n t h e 
fol iage c o m e s off t h e t r e e s , " 
F e n d t s a i d , " s o w e c a n fly 
t h e a r e a j u s t to m a k e s u r e 
w e don't m i s s t h a t w i n d o w of 
o p p o r t u n i t y . B e c a u s e once i t 
s n o w s , i t ' s go ing to be h a r d to 
find a w h i t e p l a n e out t h e r e . " 
L a n d o w n e r s i n t h e a r e a 
a r e b e i n g c o n t a c t e d for p e r -
m i s s i o n to go o n t h e i r p r o p -
e r t y i f a g r o u n d s e a r c h i s 
n e e d e d . 
TARGET DUMPS 
CHEMICALS 
P E N S A C O L A , F l a . ( A P ) — 
T a r g e t h a s b e e n fined $ 7 5 , 0 0 0 
Nnfinrt ^^^^^ p l e a d i n g 
e r a l c h a r g e of f l u s h i n g 2 7 5 
g a l l o n s of roofing c h e m i c a l s 
i n t o w a t e r w a y s i n 2 0 0 3 , a 
v i o l a t i o n of t h e C l e a n W a t e r 
A c t . A t $ 2 5 , 0 0 0 a d a y , t h e 
fine r e p r e s e n t s t h e m a x i m u m 
p e n a l t y p o s s i b l e for t h e t h r e e 
d a y s T a r g e t k n e w a b o u t t h e 
s p i l l , U . S . M a g i s t r a t e J u d g e 
M i l e s D a v i s s a i d . 
W h i l e w o r k i n g o n t h e 
roof of a T a r g e t s tore o n 
O c t . 15, 2 0 0 3 , a roofing fore-
m a n p u n c t u r e d a 2 7 5 - g a l l o n 
c o n t a i n e r w i t h a forkl i f t . H e 
r i n s e d i t s e n t i r e c o n t e n t s 
i n t o a g r a t e d s t o r m d r a i n i n 
t h e p a r k i n g lot, c o u r t r e c o r d s 
s t a t e d . 
T h e d r a i n l e a d s to C a r -
p e n t e r C r e e k , a n d e v e n t u -
a l l y . B a y o u T e x a r a n d P e n -
s a c o l a B a y . T w o d a y s l a t e r , 
a r e s i d e n t s a w a w h i t e s u b -
s t a n c e i n B a y o u T e x a r a n d 
r e p o r t e d t h e s p i l l to t h e F l o r -
i d a D e p a r t m e n t of E n v i r o n -
m e n t a l P r o t e c t i o n . 
T h e c h e m i c a l s , z i n c oxide 
a n d e t h y l e n e g lycol , w e r e 
l i n k e d to t h e T a r g e t roofing 
job . 
T h e f o r e m a n , D a v i d 
H a y e s M a r s h a l l , p l e a d e d 
g u i l t y i n J a n u a r y to l y i n g to 
i n v e s t i g a t o r s a n d s a y i n g i t 
w a s a five-gallon s p i l l a n d 
t h a t r a i n f l u s h e d i t d o w n t h e 
s t o r m w a t e r d r a i n . 
D E M S D E N I E D 
C L O S E D S E S S I O N 
W A S H I N G T O N ( A P ) — 
D e m o c r a t s f a i l e d T u e s d a y 
to p u s h t h e H o u s e into a n 
u n u s u a l s e c r e t s e s s i o n to d i s -
c u s s a c l a s s i f i e d i n t e l l i g e n c e 
a n a l y s i s o n g lobal t e r r o r i s m 
t h a t s a y s t h e I r a q w a r i s 
n o u r i s h i n g a n e w g e n e r a t i o n 
of e x t r e m i s t o p e r a t i v e s . 
T h e p r o p o s a l f r o m H o u s e 
D e m o c r a t i c L e a d e r N a n c y 
P e l o s i , D - C a l i f . , w a s d e n i e d 
b y a vote of 171 -217 . 
S u c h a s e s s i o n h a s n ' t 
h a p p e n e d i n t h e H o u s e s i n c e 
J u l y 1983 , w h e n t h e c h a m b e r 
w e n t into a c l o s e d s e s s i o n to 
d i s c u s s t h e U n i t e d S t a t e s ' 
s u p p o r t for p a r a m i h t a r y 
o p e r a t i o n s i n N i c a r a g u a . 
T h e H o u s e h a s o n l y h a d five 
c l o s e d s e s s i o n s s i n c e 1812 . 
NORTH KOREA 
SHUNS TALKS 
U N I T E D N A T I O N S ( A P ) 
— N o r t h K o r e a r e j e c t e d f u r -
r x r 7 7 t h e r t a l k s o n i t s 
yyOTiO/ n u c l e a r p r o g r a m 
a n d b l a m e d t h e b r e a k d o w n 
i n n e g o t i a t i o n s d i r e c t l y o n 
t h e U n i t e d S t a t e s T u e s d a y , 
c l a i m i n g t h a t W a s h i n g t o n 
w a n t s to r u l e t h e w o r l d . 
D e p u t y F o r e i g n M i n i s -
t e r C h o e S u H o n s a i d i n h i s 
s p e e c h to t h e U . N . G e n e r a l 
A s s e m b l y t h a t U . S . finan-
c i a l s a n c t i o n s h a d c o n v i n c e d 
P y o n g y a n g t h a t t h e n e g o t i a -
t i o n s w e r e not w o r t h p u r s u -
i n g . 
" I t i s q u i t e p r e p o s t e r o u s 
t h a t t h e D P R K , u n d e r t h e 
g r o u n d l e s s U . S . s a n c t i o n s , 
t a k e s p a r t i n t h e t a l k s o n 
d i s c u s s i n g i t s o w n n u c l e a r 
a b a n d o n m e n t , " C h o e s a i d , 
r e f e r r i n g to N o r t h K o r e a ' s 
f o r m a l n a m e , t h e D e m o c r a t i c 
P e o p l e ' s R e p u b l i c of K o r e a . 
H e s a i d i t w a s a m a t t e r 
of p r i n c i p l e " t h a t c a n n o t to l -
e r a t e e v e n t h e s H g h t e s t c o n -
c e s s i o n . " 
I n a s p e e c h t h a t w a s p e p -
p e r e d w i t h a n t i - A m e r i c a n 
r h e t o r i c , C h o e c l a i m e d N o r t h 
K o r e a h a s d e v e l o p e d n u c l e a r 
w e a p o n s a s a d e t e r r e n t s o l e l y 
for se l f -defense a g a i n s t p r e -
e m p t i v e s t r i k e s b y t h e U n i t -
e d S t a t e s a n d w a s e a g e r , i n 
p r i n c i p l e , to h o l d t a l k s , b u t 
t h a t W a s h i n g t o n ' s " v i c i o u s , 
h o s t i l e p o l i c y " m a d e n e g o t i a -
t i o n s u n a c c e p t a b l e . 
W a s h i n g t o n h a s d e n i e d 
i t h a s a n y p l a n s to a t t a c k 
N o r t h K o r e a . 
P y o n g y a n g h a s boycotted 
t h e s i x - p a r t y t a l k s , i n v o l v i n g 
C h i n a , J a p a n , t h e K o r e a s , 
R u s s i a a n d t h e U . S . , i n s i s t -
i n g i t w i l l not r e t u r n u n l e s s 
W a s h i n g t o n d r o p s financial 
r e s t r i c t i o n s i m p o s e d for t h e 
r e g i m e ' s a l l e g e d c o m p l i c i t y 
i n c o u n t e r f e i t i n g a n d m o n e y 
l a u n d e r i n g . 
T h e U . S . h a s s a i d t h e 
N o r t h s h o u l d n ' t l i n k t h e 
financial i s s u e to t h e n u c l e a r 
t a l k s . N o r t h K o r e a b o a s t s 
t h a t i t h a s n u c l e a r b o m b s , 
b u t t h e c l a i m h a s not b e e n 
i n d e p e n d e n t l y v e r i f i e d . M a n y 
e x p e r t s b e h e v e t h e N o r t h h a s 
e n o u g h r a d i o a c t i v e m a t e r i a l 
to b u i l d a t l e a s t a h a l f - d o z e n 
or m o r e n u c l e a r w e a p o n s . 
T h e n e e d to r e s u m e t h e 
t a l k s h a s t a k e n o n a d d e d 
u r g e n c y s i n c e N o r t h K o r e a 
t e s t - f i r e d m i s s i l e s i n J u l y . 
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O n e o f o u r v i n t a g e h o u s e s 
a r e w a i t i n g f o r y o u 
a n d y o u r f r i e n o s t o 
S h a n e y o u r e i c p e i l e n f r e s 
and 
m a k e l i f e t i m e m e m o r i e s 
5 a n d 6 b e d r o o m s / 2 b a t h s 
•walk , bik e or driv e to UM D 
•hardwoo d floor s 
•private/locke d bedroom s 
•dishwasher s 
•of f stree t parkin g 
g r e a t custome r servic e 
g a l t s p e a k h o m e s @ y a h o o . c o m 
2 1 8 . 3 4 3 . 2 4 7 3 
P A G E 4 N E W S 
^ U Q U O R , 
NEIGHBORS 
from page 1. 
n a t i o n , not j u s t D u l u t h , " s a i d 
S a n d y R o b i n s o n , a m e m b e r 
of C a m p u s N e i g h b o r s a n d 
D u l u t h r e s i d e n t . 
W h e n t h e topic of h a v -
i n g a s t u d e n t d i s t r i c t w a s 
b r o u g h t u p , m a n y of t h e c o m -
m u n i t y m e m b e r s d o u b t e d 
t h a t i t w a s p o s s i b l e . 
" W h a t a r e w e s u p p o s e d to 
d o . . . s e l l o u r h o u s e s ? I don't 
w a n t to g i v e u p m y h o m e , " 
s a i d J a c q u a r t . 
A s t u d e n t d i s t r i c t w o n ' t 
s o l v e t h e p r o b l e m , " R o b i n s o n 
s a i d . S h e s h a r e d t h a t t h e 
c i t y c o u n c i l h a s t a l k e d a b o u t 
t h e p o s s i b i h t y of a s t u d e n t 
d i s t r i c t a few y e a r s ago. 
" D u l u t h i s 1 0 - y e a r s 
b e h i n d t h e t i m e s o n t h i s 
i s s u e , too, " s a i d R o b i n s o n . 
Sarah Doty is at 
dotyOOS 1 @>d.uinn.edii. 
Contac t the 
Statesman . 
E-mai l us at 
statesma @ 
d.umn.edu . 
Or sto p by 
130 Kirb y 
Studen t 
Center . 
^ K a r k o v V o d k a 1.75 ^  .  
$11.99 ' 
While supplier lasr EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
4:. 
«^ P a u l M a s s o n B r a n d y ~^< '^ 
1.75 4' 
$15.99 
While supplier* last EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
P h i l l i p s V o d k a 1.75 
S12.99 
While supplies last EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
W i n d s o r C a n a d i a n 
While supplies i:tst 
W h i s k e y 1.75 
$15.99 
EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
M a r g a r i t a L i t e I c e 
S t r a w b e r r y 2 4 p k % 
$6.99 
While supplies h$x EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
M i l l e r H i g h L i f e & ^ ^ < i ^ ^ 
H i g h L i f e L t 1 2 p k % 
$4.99 
While supplies last EXPIRES 10/4/06 OR WHILE SUPPLES LAST 
1603 Woodland Ave 
7 2 8 - B E E R 
(728-2337) 
C H E S T E R P A R K 
L A U N D R O M A T 
1328 E . 4th St. 
O P E N 6 A . M . - 11 P . M . 
363 Days a Year 
" O u r Laundromat is for the Birds.. 
And they love U." 
» C l o s e s t L a u n d r o m a t to C a m p u s ^ * 
7 m OCTOBER 1st - DTA Will not 
' ' accept non-workable or damaged 
U-CardsloraFREERIDL 
7 2 2 - S A V E - w w w « d u l u t h t r a i i s i U o i i i 
Grads must evolve with job ·market 
By Jen Draz Statesman Staff Reporter Student tips on how to find a job in the new economy were given at St. Scholastica by Dr. Phil Gardner, director of the collegiate employment research institute. Gardener stressed the fact that the economy and the job market have become· more global in recent years. Due to the economi­cal changes, the chance of working overseas is growing, and Gardener suggests that studying abroad is a good way to get a change of envi­ronment. Not only are stu­dents competing against their classmates for positions but also against students from around the world. Career options are lim­ited for recent college grads. Gardener says that for every three baby boomers that retire, companies are expecting to hire one person. The pool of possible can­didates for career positions has also widened because of a global economy. Not only are students competing against their classmates for positions but also against students from around the world. Employers are expecting more flexibility out of stu­dents entering the job mar­ket now more than ever. ''It's all about being adaptable," said St. Scholas­tica senior Ryan Reedy. However, being adapt­able is not the only thing that is important, said Jen- nifer Wiczek-Bertsch direc­tor of Member Resources and Retention for the Duluth Area Chamber of Commerce. "Being personable is just as important as having a good resume," said Wiczek­Bertsch. Employers are interest­ed in knowing how the new employee will contribute to their company. Gardner said throughout the job search process, stu­dents must be prepared to look for diverse jobs because when a student graduates college and begins his or her first job the likelihood of that being a long-term job is very small. "The average time for the first job is only 12-18 months," Gardener said. ''The second and third jobs are where you really get started in your career." Gardener said a person's major isn't necessarily what they will be doing as their career. "So many jobs are merg­ing together that it's impor­tant to get a broad educa­tion," he said. Grade point averages are not what employers are going to be looking at either, according to Gardener, but rather knowing what desir­able personal skills are and what an individual is good at will help them land that dream job. Math skills are another important concern in the career world. When the skills diminish, so do career options, said Gardener. Gardner reminds stu­dents that just because col­lege is done you don't stop learning. "You have to learn how to continue learning all by yourself," he said. Jen Drazis at draz0007@d.umn.edu. 
J3J�� GorgeousNew
� Full Service Hair Salon Tanning • Massage 
Kenra and Matrix products 23-,eors ofexperiena in Hair Care (218) n7-4420 
4461 Rice lake Rd # I 07 (Next to Coffee Cabin & Sunset Bar & GrilQ NEWS PAGES "The Cleanest Beds in Town!" 729/S746 5094 Nliller Trunk H\\1y r ------------- ------- , fl<§Yfl!JJE � fltiJ!l§20 TANS FOR $30 20% off any product or lotion at time of purchase offer ends: 10/1 I I I � ----------------------- � 
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p t 2 3 , S a t - O c t 1 , S a t / 
d i t i o n a l 
F o o d 
r i n k S p e c i a l s 
G r e a t L a k e s F l y C o m p a n y 
" t h e n e x t b e s t p l a c e t o b e " 
313 West Superior St. 
Duluth, MN 558020 
(218)740-3040 
L E S T E R R I V E R F L Y S H @ A O L . C O M 
www.greatlakesflys.com 
Fly tying classes start In Novemlier 
A 
AJ*S T A N N I N G S A L E S 
rm OHt STO? s w p Fost mi vos j i t a n * * * © 
W O O O U N D S A i O N 
1 5 W . K E O W I N G S I . 
O U I U T H . MN S 5 8 0 3 
( 2 1 8 ) 7 2 4 - 1 4 6 8 
SUPERIOR SAION 
V A U D A T A I L L O C A T I O N S I 
N O C O U P O N N E C E S S A R Y 
J U S T S T O P IN T O P U R C H A S E R ' 
:^iA*« 
U T E N I f i H T 
H a p p y H o u r 
9pni to m m [ GRIL L N' SALOO N ] 
1/ 2 P r i c e Appe t i z e r s 
2 f o r 1 D r i n k s 
Non - S a t 




M Screen & Plasma 
minP 
D a i l y S p e c i a l s 
Hon-Persona l pizza s $4.9 9 
Bomediiee r special s $2.5 0 
T n e s - 2 RoadlioDs e 
Burde n $6.9 9 
w e d -21l)so i wind s and 
Pllche r olDomesll c 
Beer $10.9 9 
ThnrS-ililyontanea l 
Fajlta s 
A n s w e r t o S u d o k u 
7 4 8 9 2 6 1 3 5 
2 9 3 7 5 1 6 4 8 
6 1 5 8 3 4 2 9 7 
3 7 2 5 9 8 4 6 1 
4 5 6 2 1 3 8 7 9 
1 8 9 6 4 7 3 5 2 
9 3 7 4 8 2 5 1 6 
5 2 4 1 6 9 7 8 3 
8 6 1 3 7 5 9 2 4 
Donate Flasiiia**.aii4 « a m u p t o $ 2 4 ^ 0 1 0 . 
S h e c a n ^ g e t n r i i i i i 
mm 
Find c « l b o w tbowsandi of pepopU $me Wvm and e a r n e x t r a 
waab Ity d b n n b i i g p l a s n a t e g u l a f l y . Finaim m used to 
i i L m n t e l n r e ' i t k N l t e t i i e t for pe^fAt witb ieriont itlnettt^ 
! DC ! Plasma Center (218) 722-8912 
' 1720 West Superior Street www.ddplasniacom 
New & *,Returfi Donore: ^75 in the first week 
c m . 
in Weber Music Hall 
Fi f th A n n u a l Weber Concert/ 
THURSDAY, SEPTEMBER 28,2006'7:30 pm Tictefs; $25 
Richard Stoltzman, clarinet, UMD Music 
Ensembles, and other Guests. Enjoy works by Goodman. 
Mozart, and Basic. 
AU seats reserved. Advance purchase recommended. 
2006-2007 Ovat ion Guest Art is t Concert 
STOLTZMAN & SON 
SATURDAY, SEPTEMBER 30,2006- 7:30 PM 
Tictefs; $251 $201 $15 ($5 - student rush) 
Clarinetist Richard Stoltzman's virtuosity, musicianship and 
sheer personal magnetism have made him one of today's most 
sought-after concert artists. Stoltzman is joined by his talented 
son jazz pianist Peter John Stoltzman. 
All seats reserved. Advance purchase recommended. 
F r e e Stol tzman M a s t e r c l a s s o p e n t o the Public : 
T h u r s d a y , 9/Z8,1:00 - 2 : 0 0 pm, Weber Music Hall 
Guest Art is t Concert 
ALAIN JACOyON 
TUESDAY OCTOBER3,2006- 7:30 pm mkets: $ioi$8/$5 
jacquon is director of the Conservatoire national de 
region de Boulogne-Billancourt in Paris, France. 
F r e e J a c q u o n M a s t e r c l a s s e s o p e n t o t h e Public : 
W e d n e s d a y , 1 0 / + , 5 : 0 0 - 5 : 0 0 pm, Weber Music Hall 
T h u r s d a y , 1 0 / 5 , 1 : 0 0 - 5 : 0 0 pm, Weber Music Hall 
T i c k e t s : 2 1 8 - 7 2 6 - 8 8 7 7 
F o r a brochure, or more information, visit our website 
at w w w . d . u m n . e d u / m u s i c or call 218-726-8877. 
R i d o f v i E W U n i 5 
Ami Louf(ci£ ^dSkp 
C o l l e g e N i g h t s 
Mon & Wed 
9:30pm -11:30pm 
Tansh 's2l8.728.3Bi4 , RidgeviBw lanes S bonge . 3930 E. Calvary Rd , Duiuth. MN 55803 
5 min up Waadland . Available DTA fair 
N E W S 
Monday, October 2 
Pajama Day: Wear your PJs to class. 
•Dorm Decorating Contests: Prizes awarded, see your RA for details 
•Faculty and staff Decorating Contest: Winning department gets free coffee 
Tuesday, October 3 
That 70s & 80s Day: Dress in your best 70s or 80s outfit. 
•Texas Hold Em Tournament in Griggs Center, 7 pm 
•Alain Jacquon in Weber Music Hall, 7:30 pm ($5 students, $10 adults, $8 seniors) 
•Bad Plus in the Rafters, 10 pm 
Wednesday, October 4 
Mis-Match Day: Wear crazy colors or clothes. 
•UMD Idol Contest In Ballroom, 7 pm/ Top 3 perform at Homecoming game! 
•Limbeck in the Rafters, 10 pm 
Thursday, October 5 
Stoplight Day: Wear green if you re available, yellow if you might want a date, 
and red if you re taken. 
•Games Night in the Kirby Games Room, 10 pm 
•Men s Hockey vs Lakehead at the DECC, 7:07 pm 
^ 1 ikj 49 iipi 
Friday, October 6 
School Spirit Day: Any student wearing UMD gear or maroon and gold can 
stop at the Kirby Student Center for a prize. 
•Student Bonfire at dusk. Free rootbeer keg, Smash-a-Car 
Saturday, October 7 - HOMECOMING DAY 
•Tallgating Party in the Griggs Parking Lot, 11:30 am 
•Homecoming Football Game vs Augustana Coliege, 1:00 pm 
•UMD idol Finals during haiftime. Audience votes on winner! 
•f ^ s . ^ 4 
^ k « f 
Don't forget to Attend the UMD Idol Contest! 
All-week Events: Capture It photo contest: Submit your best School Spirit Images to KSC 115. Top 3 win prizes. • 
Homecoming t-shirts for sale by Bookstore for $5. • Selected specials in the Food Court and Bookstores. 
Other Events: Tue: Outdoor Bog Walk (roister with Rec Sports by noon on Monday. $4 students, $7 other.) • Thurs: Cat 
Fishing (register with Rec Sports by noon on Wednesday. $4 students, $7 others.) • Fri: UMD Athletic Hall of Fame Banquet in 
Kirby Ballroom, 6:30 pm. • Sat: 5K homecoming Run at Bagley Nature Center, 10 am (Register in RSOP 153.) 
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Coffeehouse blends caffeine and music 
B y K e v i n R y a n 
Statesman Guest Contributor 
I m m e d i a t e l y a f ter w a l k -
i n g i n t o B e a n e r ' s C e n t r a l 
C o f f e e h o u s e o n C e n t r a l 
A v e n u e i n W e s t D u l u t h , y o u 
k n o w t h a t t h e y ' v e got m o r e 
t h a n j u s t y o u r a v e r a g e c u p of 
" j o " to offer. 
T h e cof feehouse i s k n o w n 
for i t s b a n d p e r f o r m a n c e s 
a n d p e r s o n a l i t y a s w e l l . 
P e r h a p s i t ' s t h e b r i g h t l y 
p a i n t e d w a l l s o r t h e r e m a r k -
a b l e m u r a l of A m e r i c a ' s g r e a t 
m u s i c i a n s t h a t g i v e s B e a n e r ' s 
a n a p p e a l . 
" I t ' s t h e people I t h i n k , " 
s a i d D o n H e m m i n g . " T h e 
people t h a t t h e y h i r e h e r e 
a r e v e r y p e r s o n a b l e . " 
H e m m i n g h a s b e e n g o i n g 
to B e a n e r ' s for m o r e t h a n t w o 
y e a r s . T h e 5 8 - y e a r - o l d h i s t o r y 
m a j o r a t U M D s a y s h e d r i v e s 
to t h e cof feehouse e v e r y d a y 
for l u n c h w h e n s c h o o l i s not 
a l r e a d y o c c u p y i n g h i s t i m e . 
" T h e y k n o w t h a t I l i k e 
t h e e n d s of b r e a d l o a v e s , so 
t h e y s a v e m e t h e e n d s , " s a i d 
H e m m i n g a f t e r a s i p of h i s 
p e p p e r m i n t c a p p u c c i n o . 
A s i d e from b e n e v o l e n t 
e m p l o y e e s , B e a n e r ' s m u s i c 
d r a w s people i n . 
F i v e n i g h t s a w e e k l o c a l 
m u s i c i a n s , i n c l u d i n g o w n e r 
J a s o n W u s s o w , p e r f o r m . I t ' s 
t h e p r e m i e r e c o n c e r t coffee-
h o u s e i n D u l u t h . 
" I t s t a r t e d a s s t r i c t l y r o c k 
s h o w s , b u t n o w t h e m u s i c i s 
m u c h m o r e i n t i m a t e , " s a i d 
W u s s o w . " O u r m a i n focus i s 
p l a y i n g o r i g i n a l a c t s t h a t a r e 
t r y i n g to m a k e a h v i n g . " 
O v e r t h e y e a r s , B e a n e r ' s 
h a s e x t e n d e d i t s m u s i c i n t o 
b l u e g r a s s , f u n k a n d b l u e s , 
e t h n i c s o u n d s f r o m D u l u t h . 
" 1 w a n t t h i s to be t h e a r t -
i s t h a n g o u t of D u l u t h , " s a i d 
W u s s o w . 
U n h k e o t h e r m u s i c v e n -
u e s , y o u w o n ' t find b o u n c e r s 
a t B e a n e r ' s door. A n y o n e of 
a n y a g e c a n go t h e r e a t a n y 
t i m e . 
" 1 l i k e t h a t i t ' s a l l a g e s , " 
W u s s o w s a i d . " I t ' s a b o u t t h e 
m u s i c . " 
W u s s o w o p e n e d B e a n e r ' s 
s e v e n y e a r s ago. W h e n h e ' s 
not r u n n i n g t h e coffeehouse, 
h e t a k e s m u l t i p l e , m o n t h -
l o n g t r i p s a r o u n d t h e c o u n t r y 
p e r f o r m i n g h i s m u s i c . H i s 
l a t e s t t o u r o c c u r e d t h i s l a s t 
A u g u s t a n d l a s t e d 30 d a y s 
a c r o s s t h e D a k o t a s a n d p a r t s 
o f t h e W e s t e r n U . S . 
" I ' m h o p i n g to p u t a p e r -
m a n e n t s t u d i o i n t h e b a s e -
m e n t , " s a i d W u s s o w . 
C o m i n g u p i s B e a n e r ' s 
a n n u a l " O n e W e e k L i v e " 
r e c o r d i n g w h e r e l a r g e c r o w d s 
w i U c o m e see 20 g r o u p s p e r -
f o r m i n five d a y s w h i l e b e i n g 
r e c o r d e d h v e S e p t . 2 5 - 3 0 . 
A r t i s t s i n c l u d i n g S a r a 
S o f t i c h , w h o ' s p l a y e d a t t h e 
B r e w h o u s e a n d P i z z a L u c e , 
w i l l p e r f o r m to h e l p c r e a t e 
" O n e W e e k L i v e : V o l u m e 5 . " 
W h e t h e r people a r e look-
i n g for good coffee, good m u s i c 
or j u s t p l a i n o ld good c o n v e r -
s a t i o n , c h a n c e s a r e t h e y c a n 
find i t a t B e a n e r ' s . 
' T h e r e a r e lots of r e g u -
l a r s t h a t c o m e h e r e a l l t h e 
t i m e , " s a i d H e m m i n g . " O b v i -
o u s l y t h e y ' r e d o i n g s o m e -
t h i n g r i g h t . " 
(. I .A H I : I : I M U M .1 . / S T A T E S M A N 
Kevin Ryan is at 
ryan0330@>d.unin.edu. 
J a k e W i n c h e l l o f M e l o d r a m a t i c s s ings for the coffeehouse crew. 
S T R E E T L E V E L 
1 1 2 0 K i r b y D r i v e 
S a v e y o u r 
U M D F O O f B A L L G A M E 
2 0 % O f f 
w f t i i i ^ i n i H i , 
msmmmm. 
E X P R E S S 
1 0 9 K i r b y P l a z a 
m u n r s m e w 9 i m b s i o m s ? ? ? 
EXPRESS 
p v a t C O R H m i a i l O R O f 
i i N N ^ I w v D r a b e S y i f f l O l W e a r , 
p ^ ^ r f i a c f c i N N i l s , & i n o r a 
P l u s , coRvon fe i i l s e m f e e s 
9iMkn ffeveiopbi9> 
H i M c & e M y - t o - i » e i 
7 2 6 - 8 5 2 0 
S t u d e n t s : U s e y o u r U C a r d f o r 
a l l y o u r p u r c h a s e s a t U M D S t o r e s ! 
7 2 6 - 7 2 8 6 • 1 ( 8861726 -UMD1 w w w . u m d s t o r e s . c o i i i 
fin. 
Km 
P A G E 10 N E W S 
Kditors Note: 
This week there 
are two opinion 
pages due to 
extra content. 
Next week we will 
resume the 
Editorial page 
Thursday, September 28, 2006 
Student concerned where money goes 
B y A m e l i a F o r s e l l 
Statesman Staff Writer 
1 a m a fifth-year s e n i o r i n t h e 
C E H S P p r e p a r i n g to g r a d u a t e i n t h e 
s p r i n g of 2 0 0 7 . 1 l i v e d o n c a m p u s m y 
f r e s h m a n a n d s o p h o m o r e y e a r a n d 
a m n o w h e r e for m y l a s t s e m e s t e r 
l i v i n g i n b u i l d i n g D of t h e S t a d i u m 
a p a r t m e n t s . 1 r e c e n t l y w r o t e to M r . 
F o x a n d M r . G i l d s e t h to e x p r e s s a 
c o n c e r n t h a t 1 h a v e h a d a b o u t U M D 
s i n c e 1 w a s a f r e s h m a n . T h i s i s w h a t 
1 w r o t e : 
I n m y four p l u s y e a r s a t U M D , 1 
h a v e b e e n a c t i v e o n c a m p u s a s p a r t 
of H e a l t h S e r v i c e ' s P e e r E d u c a t i o n 
P r o g r a m a n d s p e n t t w o y e a r s a s a n 
e d i t o r for The Statesman. 1 h a v e 
v o t e d i n s e v e r a l s t u d e n t g o v e r n m e n t 
e l e c t i o n s a s w e l l . O v e r t h e y e a r s , 1 
h a v e w a t c h e d U M D c h a n g e i n v a r i -
o u s w a y s , m a n y of t h e m a e s t h e t i c 
a n d / o r n o n - a c a d e m i c a l l y - r e l a t e d ( i .e . 
t h e N o r t h e r n S h o r e s coffee shop a n d 
i t s r e c e n t e x p a n s i o n , t h e W i l d R i c i n g 
M o o n s c u l p t u r e , t h e 12-i- m i l l i o n dol -
l a r S P H C r e n o v a t i o n s , etc . ) H e r e i n 
l i e s m y c a u s e for c o n c e r n : H o w do 
U M D a d m i n i s t r a t o r s decide h o w s t u -
d e n t s ' t u i t i o n m o n e y , d o n a t i o n s a n d 
s t a t e m o n e y i s s p e n t o n c a m p u s ? 
1 feel t h a t 1 h a v e n e v e r h a d a 
s t r a i g h t f o r w a r d o p p o r t u n i t y to s a y 
h o w 1 w o u l d l i k e U M D ' s m o n e y to 
be s p e n t . T h e s t u d e n t g o v e r n m e n t 
i s r e s p o n s i b l e for a few m a j o r d e c i -
s i o n s o n c a m p u s f r o m t i m e to t i m e , 
b u t 1 h a v e y e t to see s o m e s o r t of b a l -
lot or s u r v e y a s k i n g t h e s t u d e n t body 
w h a t t h e y t h i n k s h o u l d be done w h e n 
m a j o r d e c i s i o n s o n c a m p u s h a v e to 
be m a d e . I f y o u t h i n k t h a t t h e S A i s 
d o i n g e n o u g h to s p e a k for t h e r e s t of 
u s , i t i s not . I t ' s few a n d f a r b e t w e e n 
t h a t a n a r t i c l e o n one of t h e S A ' s 
r e c e n t a c h i e v e m e n t s a p p e a r s i n The 
Statesman, a n d f r a n k l y , I ' d be w i l l -
i n g to bet m o n e y t h a t t h e m a j o r i t y 
of U M D s t u d e n t s do not e v e n r e a l i z e 
t h a t U M D h a s a s t u d e n t g o v e r n m e n t 
i n p l a c e . 
O v e r t h e w e e k e n d , U M D m a i n t e -
n a n c e s ta f f c a m e to m y a p a r t m e n t to 
r e s p o n d to a w o r k o r d e r 1 g a v e over 
t h e p h o n e r e g a r d i n g a l e a k i n g w i n -
dow. H o w w a s t h e p r o b l e m fixed? 
W e w e r e offered a t o w e l a n d a b u c k e t . 
1 c a l l e d t h e m a i n t e n a n c e office t o d a y 
to find out w h y t h e w i n d o w h a d not 
b e e n fixed a n d w a s to ld t h a t t h e w i n -
d o w s of S t a d i u m h a v e b e e n l e a k i n g 
t h r o u g h t h e b r i c k s for a t l e a s t a few 
y e a r s a n d t h a t a d e c i s i o n w h e t h e r o r 
not to fix/tear d o w n t h e a p a r t m e n t s 
i s s t i l l p e n d i n g . W h a t 1 w o u l d l i k e to 
k n o w i s h o w y o u t h i n k i t i s a c c e p t -
a b l e to s p e n d s e v e r a l m i U i o n d o l l a r s 
o n e x e r c i s e e q u i p m e n t a n d g r a t u -
i t o u s s c u l p t u r e s w h e n s t u d e n t h o u s -
i n g i s i n d i r e n e e d of b e i n g u p d a t e d , 
r e n o v a t e d or r e p l a c e d . 
A g a i n , 1 w o u l d be w i l l i n g to bet 
m o n e y t h a t s u c h d i l a p i d a t i o n i n y o u r 
o w n h o m e s w o u l d not go u n f i x e d 
b e c a u s e y o u ' d r a t h e r s p e n d y o u r 
m o n e y o n a f o u n t a i n for y o u r g a r d e n . 
H o w y o u t h i n k i t i s a c c e p t a b l e for 
s t u d e n t s to p a y t h o u s a n d s of d o l l a r s 
to l i v e o n c a m p u s i n e x c h a n g e for out -
d a t e d a n d s o m e t i m e s b a r e l y f u n c t i o n -
i n g l i v i n g s p a c e s i s b e y o n d m e , a n d i t 
i s b e y o n d i n s u l t i n g . 
I f y o u j u s t d i d not k n o w h o w 
b e s t to c o n s u l t t h e s t u d e n t b o d y - t h e 
p o p u l a t i o n for w h i c h y o u do y o u r job 
- 1 a m h a p p y to offer a c o u p l e s u g g e s -
t i o n s : w h e n y o u h a v e a p i l e of m o n e y 
t h a t n e e d s to be s p e n t , s e n d out a n 
e - m a i l or s e t u p a t a b l e o u t s i d e t h e 
bookstore l i k e e v e r y o n e e l s e does a n d 
a s k . E v e r y s e m e s t e r , y o u c o u l d s e n d 
a s u r v e y v i a e m a i l a s k i n g s t u d e n t s 
to r a n k , i n o r d e r of i m p o r t a n c e f r o m 
a c a d e m i c m a t e r i a l s to t e c h n o l o g y to 
fitness a n d so on , t h o s e t h i n g s t h e y 
w o u l d h k e t h e i r m o n e y s p e n t on . 
O r , i f y o u don't t r u s t t h a t y o u ' l l get 
e n o u g h r e s p o n s e s v i a e m a i l , m a k e 
filling o u t t h e s u r v e y a r e q u i r e m e n t 
of a l l s t u d e n t s . H o w e v e r , t h e c h a n c e 
to be h e a r d a n d to m a k e m a j o r deci -
s i o n s for U M D i s not s o m e t h i n g m a n y 
s t u d e n t s w o u l d p a s s u p . 1 g u a r a n t e e 
t h i s . 
1 h o p e t h a t y o u c o n s i d e r w h a t I 
h a v e s a i d h e r e . I t h a s t a k e n m e m y 
e n t i r e col lege c a r e e r to get to the 
p o i n t w h e r e 1 felt 1 c o u l d not s i t by 
a n d s a y n o t h i n g a n y l o n g e r . 1 do not 
e x p e c t y o u to m a k e c h a n g e s t h a t w i l l 
affect m e a s 1 w i l l be l e a v i n g U M D in 
l e s s t h a n a y e a r ; 1 w r i t e t h i s to y o u on 
b e h a l f of y o u r f u t u r e s t u d e n t s . 
I f y o u w o u l d l i k e to c o n t i n u e t h i s 
c o r r e s p o n d e n c e v i a e m a i l , p h o n e or 
m e e t i n g , t h a t w o u l d be g r e a t . 1 w o u l d 
l i k e y o u to h a v e a n o p p o r t u n i t y tc 
r e s p o n d . H o w e v e r , 1 do not i n t e n d tc 
le t m y c o n c e r n s r e s t w i t h t h i s e m a i l 
a n d w i l l p r o c e e d w i t h w h a t e v e i 
a c t i o n s 1 fee l n e c e s s a r y u n t i l c h a n g -
e s a r e m a d e i n y o u r a d m i n i s t r a t i v e 
p r a c t i c e s . 
Amelia Forsell is at 
fors0201@>(l.uinn.edu. 
I J E r i T T E R S T O 
Student questions information presented about September 11 conspiracy thoery 
W h i l e r e a d i n g l a s t w e e k ' s a r t i c l e 
o n 9 / 1 1 c o n s p i r a c i e s , 1 w a s r e m i n d e d 
a g a i n of h o w r i d i c u l o u s c l a i m s h k e 
t h e s e a r e f u e l e d b y n o t h i n g m o r e 
t h e n a l a c k of i n f o r m a t i o n . T h e r e a r e 
t w o p r o m i n e n t 9 / 1 1 c o n s p i r a c i e s t h a t 
1 w i U do m y b e s t to d i s p r o v e ; t h e c o n -
t r o l l e d d e m o l i t i o n of t h e t w i n t o w e r s , 
a n d t h e m i s s i l e s t r i k e o n t h e p e n t a -
gon. M r . M e s s i n g h i n t e d a t t h e s e i n 
l i s a r t i c l e , b y q u e s t i o n i n g " w h y to 
t h i s v e r y d a y t h e r e h a s not b e e n one 
official r e p o r t e d e y e w i t n e s s a c c o u n t 
of a n a i r p l a n e c r a s h i n g into t h e 
P e n t a g o n ? " 1 don't k n o w w h e r e M r . 
M e s s i n g got h i s i n f o r m a t i o n f r o m , 
b u t t h e r e a r e m a n y official e y e w i t -
n e s s a c c o u n t s of t h e p l a n e h i t t i n g t h e 
P e n t a g o n , t h e F B I i n t e r v i e w e d h u n -
d r e d s of people . J u s t before s t r i k i n g 
t h e P e n t a g o n , F l i g h t 77 flew o v e r a 
j a m - p a c k e d h i g h w a y . O m a r C a m p o 
w a s w o r k i n g t h a t d a y , c u t t i n g g r a s s 
o n t h e s i d e of t h e r o a d . W h e n a s k e d 
o n t h e c r a s h h e r e p o r t e d , " I t w a s a 
p a s s e n g e r p l a n e . 1 t h i n k a n A m e r i -
c a n A i r w a y s p l a n e . 1 w a s c u t t i n g t h e 
g r a s s a n d i t c a m e i n s c r e a m i n g o v e r 
m y h e a d . 1 felt t h e i m p a c t . T h e w h o l e 
g r o u n d s h o o k a n d t h e w h o l e a r e a w a s 
f u U of fire." T h e r e a r e h u n d r e d s of 
r e p o r t s j u s t l i k e t h i s ; a s i m p l e google 
s e a r c h of " P e n t a g o n c r a s h w i t n e s s e s " 
i s a l l one n e e d s to do to find t h e m . 
S e p . 1 1 m a r k e d t h e first t i m e i n 
h i s t o r y i n w h i c h a h i g h - r i s e b u i l d i n g 
c o U a p s e d f r o m a fire. E v e r y o n e h a s 
s e e n t h e c o l l a p s e , p r o b a b l y h u n d r e d s 
of t i m e s , a n d m a n y people h a v e n o t e d 
t h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t h e c o l l a p s e 
of t h e W o r l d T r a d e C e n t e r a n d c o n -
t r o l l e d d e m o l i t i o n of o t h e r b u i l d i n g s . 
W h i l e a t face v a l u e t h e r e a r e s e v e r a l 
s i m i l a r i t i e s , t h i s c l a i m r e a l l y h a s no 
g r o u n d a t a l l . C o n t r o U e d d e m o l i t i o n s 
t a k e w e e k s , i f not m o n t h s to s e t u p . 
D o n ' t y o u t h i n k a t l e a s t one of t h e 
10 ,000 office w o r k e r s i n t h e tow-
e r s w o u l d h a v e n o t i c e d c o n s t r u c t i o n 
t e a m s g u t t i n g t h e w a l l s of t h e i r office 
to r i g h i g h - e x p l o s i v e s to t h e b e a m s of 
t h e b u i l d i n g ? C o n t r o U e d d e m o U t i o n s 
a r e a l s o v e r y l o u d . C o to Y o u T u b e or 
a n y o t h e r v i d e o s i t e a n d s e a r c h for 
one. I t t a k e s a p o w e r f u l e x p l o s i v e 
to d e s t r o y s t e e l b e a m s , a n d t h o s e 
e x p l o s i v e s a r e v e r y l o u d . T h e fact of 
t h e m a t t e r i s t h a t t h o s e t o w e r s co l -
l a p s e d b e c a u s e of fire a n d s o m e t h i n g 
c a l l e d p a n i c k i n g , w h i c h i s w h e r e t h e 
i m p a c t of one floor f a U i n g into t h e 
one b e n e a t h i t c a u s e s a w h o l e n e w 
c o l l a p s e . T h e s a m e t h i n g h a p p e n e d 
i n S e o u l i n 1995 , w h e n t h e c e i l i n g of 
t h e S a m p o o n g D e p a r t m e n t S t o r e col -
l a p s e d , c a u s i n g t h e w h o l e b u i l d i n g 
to p a n c a k e d o w n k i l l i n g 5 0 1 people . 
T h e u l t i m a t e r e a s o n t h a t t h e t o w e r s 
c o U a p s e d into t h e i r o w n footprint i s 
s i m p l e , d o w n i s t h e d i r e c t i o n t h a t 
g r a v i t y p o i n t s . W h e n l o o k i n g a t c o n -
s p i r a c y t h e o r i e s , 1 l i k e to r e m e m b e r 
t h i s to p u t t h i n g s i n t o c o n t e x t : t h e 
g o v e r n m e n t c o u l d n ' t e v e n c o v e r u p a 
b u r g l a r y a n d a s k a n k y i n t e r n , do y o u 
r e a l l y t h i n k t h e y c o u l d c o v e r u p t h e 
m u r d e r of 3 ,000 of i t s o w n people? 
J o n a t h a n S o g a r d 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r a n d 
G u e s t C o l u m n s 
Writing a Letter to the Editor is an easy 
opportunity for readers to voice their 
opinions in an open lorum. Letters can be 
as short as one sentence or as long as 300 
words. The writer must provide the letter 
typed or e-mailed, with authors fiill name, 
year in school, college and phone number for 
verification purposes. Verification in pet-
son might also be required. Non-students 
should include identifying information such 
as occupation or residency. 
The deadline is Monday at 12 p.m. for 
Thursday publication. Letters exceeding 300 
words can be published as a guest column. 
The Statesman reserves the right to edit for 
clarity, length, obscenity and potentially l i -
belous material. A l l letters are taken on a 
first-come-first-serve basis and will not be 
returned. Opinions expressed in The States-
man are not necessarily those of the student 
body, faculty, staff or the University of Min-
nesota. The Statesman and the University of 
Minnesota are equal opportunity employers 
and educators. 
Please send letters to: 
statesma(g)d.umn.edu or 
118 Kirby Student Center 
10 University Drive 
Duluth. M N 55812 
Fax: (218) 726-8246 
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O b e s i t y m a k e s c a s e f o r p h y - e d 
B y O l i v i a M o r a l e s 
• Statesman Staff Writer 
\ A s t u d y b e i n g d o n e b y S t . 
• L u k e ' s F o u n d a t i o n a n d D e n -
' fe ld H i g h S c h o o l i s d e s i g n e d 
; to i l l u s t r a t e h o w i m p o r t a n t 
' p h y s i c a l e d u c a t i o n i s i n o u r 
' s c h o o l s ' d a i l y r o u t i n e . 
T h i s i s a n i m p o r t a n t 
; topic b e c a u s e of t h e o b e s i t y 
' e p i d e m i c e f fect ing A m e r i c a ' s 
' y o u t h . T h e W o r l d H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n c a l l s o b e s i t y 
' " o n e of t h e g r e a t e s t p u b l i c 
' h e a l t h c h a l l e n g e s of t h e 2 1 s t 
' c e n t u r y . " 
' O b e s i t y i s d e f i n e d a s h a v -
i n g 30 p e r c e n t o r h i g h e r b o d y 
' fa t . D i a b e t e s , c a r d i o v a s c u l a r 
d i s e a s e a n d h i g h blood p r e s -
s u r e a r e j u s t a few h e a l t h 
p r o b l e m s b e i n g obese o r o v e r -
w e i g h t c a n l e a d to . 
T h e N o C h i l d L e f t B e h i n d 
A c t s t a t e s t h a t s c h o o l s a r e n o t 
r e q u i r e d to offer p h y - e d , so 
t h e p r o g r a m s h a v e to p r o v e 
t h e y a r e e s s e n t i a l . 1 don't 
t h i n k t h i s s h o u l d ' v e b e e n p u t 
into effect. I t s o u n d s h k e a n 
e x c u s e for e v e r y o n e to s k i p a 
p h y s i c a l r o u t i n e . 
W i t h o b e s i t y c a u s i n g s i g -
n i f i c a n t h e a l t h p r o b l e m s i n 
A m e r i c a a n d t h e r e s t of t h e 
w o r l d , w h y get r i d of a n y t h i n g 
t h a t c o u l d h e l p a s t u d e n t get 
a n d s t a y fit? G r a n t e d , o l d 
t e a c h i n g m e t h o d s w e r e a b i t 
" o l d s c h o o l , " b e c a u s e e v e r y -
one h a d to go t h r o u g h t h e 
s a m e a c t i v i t y , b u t n o w m a n y 
s c h o o l s a r e u p d a t i n g t h e i r 
c u r r i c u l u m to a d a p t to t h e 
i n d i v i d u a l n e e d s of s t u d e n t s . 
P h y - e d s h o u l d s t a y i n 
t h e s c h o o l s . I t i s a w a y to 
h e l p y o u n g people m a i n t a i n 
a h e a l t h y m e n t a l i t y . I t ' s 
i m p o r t a n t to l e a r n to e a t 
h e a l t h y a n d be p h y s i c a l l y fit 
a t a n e a r l y age . T h i s i s one 
step t h a t w i l l h e l p s h r i n k t h e 
p e r c e n t a g e of o b e s i t y i n o u r 
s c h o o l s a n d o u r c o u n t r y . 
Olivia Morales is at 
moraO 184@>d.umn.edu. 
Obesity fast facts 
• I n 2 0 0 3 - 0 4 , 1 7 . 1 percent o f chi ldren a n d adolescents 2 -19 
years o f age (over 12 a n d a h a l f mi l l ion) were overweight, a n d 
32 .2 percent o f adults (over 6 6 mi l l ion) were obese. A l m o s t 5 
percent o f adults were extremely obese, 
• T h e prevalence o f overweight a n d obesity a m o n g adults 
2 0 - 7 4 years o f age increased f rom 4 7 percent i n 1 9 7 6 - 8 0 to 
6 5 percent i n 1 9 9 9 - 2 0 0 2 . 
• N e v e r m a r r i e d adults were a m o n g the least likely to be over 
weight or obese. 
C o l o r a d o has the lowest rate o f obesity i n the U n i t e d States . 
I n 2 0 0 1 , m e n a n d w o m e n were approximately equally l ikely 
to be classified as obese. 
All statsisrics from www.cdc.gov/women/natstat/overwght.htm 
r 
Bush administration sets a bad example 
i B y V l a d i m i r M e s s i n g 
Statesman Staff Writer 
V e n e z u e l a n P r e s i d e n t 
H u g o C h a v e z , i n h i s a d d r e s s 
to t h e U n i t e d N a t i o n s a s s e m -
b l y i n N e w Y o r k l a s t w e e k , 
v e r y c a l m l y r e f e r r e d to P r e s i -
d e n t B u s h a s t h e " D e v i l " a n d 
" G l o b a l D i c t a t o r . " 
I r o n i c a l l y , h i s a d d r e s s 
w a s r e c e i v e d b y w o r l d l e a d -
e r s m u c h m o r e w a r m l y t h a n 
w a s t h a t of o u r v e r y o w n 
P r e s i d e n t B u s h ' s , a m a n w h o 
r e g a r d s h i m s e l f a s a w o r l d 
l e a d e r b y v o w i n g to s p r e a d 
g l o b a l d e m o c r a c y , y e t pos -
s e s s e s t h e m e n t a l c a p a c i t y of 
a s h o e . 
T h e c o n t r a d i c t i o n s of t h e 
B u s h a d m i n i s t r a t i o n a r e so 
o b v i o u s t h a t one w o u l d h a v e 
to be o n t h e s a m e i n t e l l i g e n c e 
l e v e l a s B u s h h i m s e l f not be 
a b l e to r e a l i z e t h e m . 1 w o n -
d e r h o w t h e y go a b o u t m a k -
i n g t h e i r d e c i s i o n s , p e r h a p s 
i t goes s o m e t h i n g h k e t h i s : 
" 1 t h i n k i t ' s t i m e to s p r e a d 
g l o b a l d e m o c r a c y . H e r e ' s 
w h a t w e do: first, w e h a v e 
to get r i d of h e a l t h c a r e a n d 
P o p e B e n e d i c t X V I at a m e e t s w i t h d i g n i t a r i e s firom a r o u n d t h e M u s l i m w o r l d , M o n d i i ^ . 
m a k e e d u c a t i o n l e s s af ford-
a b l e for t h e m i d d l e c l a s s . 
" S e c o n d , w e m u s t n e v e r 
t a k e into c o n s i d e r a t i o n t h e 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m offered 
to u s b y o u r f o r e i g n a l l i e s ; 
or i n o t h e r w o r d s , s c r e w t h e 
F r e n c h ! T h e o n l y t h i n g t h e y 
e v e r d i d for u s w a s finance 
t h e A m e r i c a n R e v o l u t i o n so 
w e c o u l d g a i n o u r i n d e p e n -
d e n c e a n d b e c o m e a s o v e r -
e i g n n a t i o n . 
" T h i r d , w e m u s t c e n t r a l -
i z e t h e p o w e r o f t h e e x e c u t i v e 
b r a n c h a n d t a k e a s m a n y 
d u m p s o n t h e s y s t e m of 
c h e c k s a n d b a l a n c e s a s pos -
s i b l e . 
" F o u r t h , w e m u s t 
i n c r e a s e t h e s a l a r i e s for a l l 
C E O ' s of F o r t u n e 5 0 0 c o m p a -
n i e s . 
" F i f t h , w e m u s t v i o l a t e 
t h e C o n s t i t u t i o n a n d i n f r i n g e 
o n t h e c i v i l h b e r t i e s of o u r 
o w n c i t i z e n s . 
" S i x t h , w e m u s t v i o l a t e 
t h e G e n e v a C o n v e n t i o n a n d 
e n g a g e i n t o r t u r e ; s u r e l y t h i s 
w i l l m a k e t h e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m u n i t y p r a i s e t h e U n i t e d 
S t a t e s for t h e i r e t h i c a l a n d 
m o r a l c o n d u c t . " 
M e a n w h i l e , a s v i o l e n c e 
e s c a l a t e s i n A f g h a n i s t a n a n d 
I r a q , t h e n u m b e r of c a s u a l -
t i e s t h i s w a r h a s c l a i m e d 
i s h o r r i f i c ; u n d o u b t e d l y , 
t h i s i s s p r e a d i n g r a d i c a l -
i s m t h r o u g h o u t t h e M u s l i m 
w o r l d , a n d yet , a s o u r l e a d -
e r s r e p o r t , " w e a r e m a k i n g 
g r e a t p r o g r e s s m y fel low 
A m e r i c a n s , p l e a s e c o n t i n u e 
to go s h o p p i n g . " I n t h e m e a n 
t i m e , w e t e l l I r a n t h e y m u s t 
h a l t t h e i r n u c l e a r a m b i t i o n s , 
a n d w h y s h o u l d n ' t w e ? W e 
o n l y h a v e t h e w o r l d ' s l a r g e s t 
n u c l e a r r e s e r v e , a n d w e ' r e 
t h e o n l y n a t i o n i n t h e h i s t o r y 
of m a n k i n d to e v e r u s e it i n 
c o m b a t . 
B u t don't w o r r y g u y s , 
e v e r y t h i n g i s fine, w h a t e v e r 
a n i m o s i t y c e r t a i n people 
i n t h e M u s l i m w o r l d h a v e 
t o w a r d t h e U n i t e d S t a t e s 
a n d t h e W e s t e r n w o r l d w a s 
s u r e l y c o m p o u n d e d l a s t w e e k 
w h e n t h e P o p e q u o t e d a 1 4 t h 
c e n t u r y B y z a n t i n e E m p e r o r 
w h o s t a t e d , " s h o w m e j u s t 
w h a t M u h a m m a d b r o u g h t 
t h a t w a s n e w , a n d t h e r e y o u 
w i l l find t h i n g s o n l y e v i l a n d 
i n h u m a n , " a c c o r d i n g to t h e 
W a s h i n g t o n P o s t . 1 r e a U y 
t h i n k t h i s c o m m e n t w i l l 
m a k e t h e w o r l d forget a b o u t 
h i s d a y s a s a T h i r d R e i c h 
p a r t i c i p a n t w i t h t h e H i t l e r 
Y o u t h d u r i n g W W I I . 
1 t h i n k t h e B u s h a d m i n -
i s t r a t i o n i s a b s o l u t e l y r i g h t 
g u y s , 1 t h i n k w e ' r e m a k i n g 
g r e a t p r o g r e s s . 
Vladimir Messing is at 
messO 104@>d.umn.edii. 
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o r 
Senior citizens have problems at the pump 
B y E r i c S i m o n 
Statesman Staff Writer 
I s i t j u s t m e or h a v e t h e 
e l d e r l y c o m p l e t e l y lost t h e i r 
m i n d s ? T h e o t h e r d a y 1 h a d 
s o m e g u y i n h i s s e v e n t i e s 
c o m e u p to m e a n d a s k i f 1 
c o u l d h e l p h i m p u m p g a s . A s 
i f for s o m e r e a s o n t h e w h o l e 
follow t h e i n s t r u c t i o n s o n t h e 
m a c h i n e t h i n g w a s b e y o n d 
h i s c o m p r e h e n s i o n . W h a t ' s 
e v e n w o r s e i s t h e fact t h a t 
h e k e p t t e l l i n g m e h e n e e d e d 
s o m e " u n l e a d e d g a s o l i n e . " 
W h e n w a s t h e l a s t t i m e y o u 
w e r e a t a g a s s t a t i o n w i t h 
l e a d e d g a s o l i n e ? B e c a u s e 
e v e r y g a s s t a t i o n I 've e v e r 
b e e n to i n t h e h i s t o r y of m y 
b e i n g h a s o n l y h a d u n l e a d e d 
g a s o l i n e . 
U n f o r t u n a t e l y for m e , 
1 a m s o m e h o w i n c a p a b l e 
of b e i n g a j e r k to c o m p l e t e 
s t r a n g e r s , so 1 w e n t o v e r to 
h e l p h i m out . Y o u 
k n o w w h a t t h e 
g e n i u s forgot to 
do? S q u e e z e t h e 
h a n d l e . T h e b a s i c 
p r i n c i p l e of p u l l -
i n g t h e t r i g g e r h a d 
s o m e h o w e l u d e d 
t h i s fe l low. 
N o w t h e 
r e a l l y s a d p a r t i s 
t h a t t h i s h a s h a p -
p e n e d to m e m o r e 
t h a n once . T h e r e 
h a v e b e e n m u l -
t i p l e t i m e s w h e n 
a n o l d m a n h a s 
a p p r o a c h e d m e 
w i t h a q u e s t i o n -
i n g look i n h i s eye 
a n d s a i d , " S o n -
n y , c a n y o u h e l p 
m e get t h i s goll 
d a r n c o n t r a p t i o n 
to w o r k ? " L i k e t h e t i m e a n 
old m a n a s k e d m e to d e m o n -
s t r a t e a l l t h e s t e p s i n v o l v e d 
to get t h e g a s flowing. H e 
f a i l e d to m e n t i o n t h a t t h e c a r 
h e w a s s t a n d i n g n e x t to w a s 
not h i s . O n c e 1 got t h e p u m p 
going, h e t h a n k e d m e a n d 
w a l k e d b a c k to h i s v e h i c l e , 
l e a v i n g m e p u m p i n g g a s i n t o 
a c o m p l e t e s t r a n g e r ' s c a r . 
T h e e m b a r a s s m e n t q u i c k l y 
t u r n e d to c o n c e r n a s 1 w a s 
d e f i n i t e l y not p a y i n g to p u t 
g a s i n s o m e o n e e l s e ' s c a r 
b e c a u s e s o m e old m a n c a n ' t 
follow w r i t t e n i n s t r u c t i o n s . 1 
took t h e n o z z l e o u t of t h e g a s 
t a n k a n d r a n l i k e h e l l . 
T h e r e a l q u e s t i o n h e r e i s 
" W h y m e ? " E v e r y t i m e t h i s 
h a s h a p p e n e d 1 w a s w e a r i n g 
a b l a c k l e a t h e r t r e n c h coat , a 
h a t w i t h a s k u l l o n i t a n d a 
s c o w l t h a t w o u l d m a k e y o u r 
g r a n d m a c r i n g e . I n o t h e r 
w o r d s 1 w a s n ' t go ing for a r e a l 
people p e r s o n look. I n s t e a d , 
I w a s go ing for a i f -you-so -
m u c h - a s - t a l k - t o - m e - l ' l l - c u t -
y o u look, y e t s o m e h o w , o ld 
people a r e d r a w n to m e . 1 
w o u l d s a y i t ' s m y d e v i l i s h l y 
good looks b u t y e a h f r e a k i n g 
r i g h t . 
S o i f y o u ' r e a n o l d p e r -
s o n r e a d i n g t h i s , 1 h a v e some 
s t u f f t h a t n e e d s to be s a i d . 
F i r s t , w h y do y o u people h k e 
m e so m u c h ? S e c o n d , i f y o u 
c a n n o t p u m p y o u r o w n g a s , 
y o u h a v e c e a s e d b e i n g a fu l ly 
f u n c t i o n a l a d u l t a n d s h o u l d 
e i t h e r b e c o m e a h e r m i t or 
g ive u p a n d die . 
T o be f a i r , m o s t o l d peo-
p l e a r e p r o b a b l y p r e t t y cool . 
T a k e for i n s t a n c e m y g r a n d -
m o t h e r w h o s e n d s m e c a r d s 
o n e v e r y h o l i d a y a n d a l w a y s 
h a s c o o k i e s r e a d y w h e n y o u 
v i s i t h e r . H o w e v e r , 1 h a v e 
p e r s o n a l l y s e e n h e r p u m p 
g a s , s e n d e m a i l a n d p l a c e a 
p h o n e c a l l , so t h e r e s t of y o u 
s e n i o r s n e e d to c a t c h u p or 
s h i p out . 
Eric Simon is at 
simo0389@(l.umn.edu. , 
Meet.. .Your Textbook 
B y T r i s t a n T a n d b e r g 
Statesman Staff Writer 
Q u i c k ! H u r r y u p ! W e 
h a v e to be to c l a s s soon. 
O w w w y o u j u s t s t e p p e d o n 
m e . P i c k m e U P ! 1 a m u n -
d e r t h e s h i r t . U N D E R T H E 
S H I R T ! ! W h a t a r e y o u do-
i n g ? Y o u a l r e a d y l o o k e d a t 
t h e d e s k . H u r r y u p w e h a v e 
t e n m i n u t e s . A n d s i d e note , 
p l e a s e don't e a t l a s a g n a w i t h 
m e , 1 w o u l d l i k e to be s o l d o n 
e b a y l a t e r i n m y l i fe for m o r e 
t h a n 6 5 c e n t s o n e B a y . 
G o o d y o u finally f o u n d 
m e . W H A T ! ! I s t h a t a p e a -
n u t b u t t e r a n d j e l l y s a n d w i c h 
i n y o u r b a g ? 1 a m N O T s i t -
t i n g n e x t to a p e a n u t b u t t e r 
a n d j e l l y s a n d w i c h . G e t y o u r 
h a n d s off m e ! 
Y o u k n o w 1 d i d n ' t w a n t 
to be a n e n g i n e e r i n g text -
book, t h a t w a s m y p a r e n t s 
i d e a . T h e y s a i d e n g i n e e r i n g 
books m a k e so m u c h m o n e y , 
s o m e t i m e s o v e r $ 1 5 0 i n t h e 
bookstore , w h i l e a r t books 
u s u a l l y go for s o m e w h e r e i n 
t h e n e i g h b o r h o o d of $40 . 
L o o k , a s l o n g a s 1 a m 
y o u r book, c a n y o u do m e 
a f a v o r a n d not follow y o u r 
t e a c h e r ' s e x a m p l e w h e n h e 
h a s a " D e a d P o e t s S o c i e t y " 
m o m e n t a n d t e l l s t h e e n -
t i r e c l a s s to r i p out t h e first 
c h a p t e r of t h e i r books . T h a t 
h u r t s ! 
Tristan Tandberg is at 
tand0020@>d. umn.edu. 
yoo(Aohiiet«€rnWnfvie, 
7. dof You're 
Vla,Uu) c o u l d l e V e r 
douWtyoo,Melyih? 
T o p T e n Q u e s t i o n s W e C a n ' t A n s w e r 
B y A m y F o r s e l l 
Statesman Staff Writer 
l O . W h a t w o u l d n ' t 1 do for a K l o n d i k e B a r ? 
9. W h y a r e t h e people w h o get c a u g h t o n " C o p s " 
t h e s a m e people w h o w a t c h i t e v e r y w e e k ? 
8. W h e n s o m e o n e f a r t s i n t h e h a l l , w h y a m 1 
a l w a y s t h e first p e r s o n to w a l k t h r o u g h i t ? 
7. D o c h e r u b s f r e a k a n y o n e e l s e out? 
6. H a s P a t S a j a k e v e r b r o u g h t a g u n to " W h e e l of 
F o r t u n e " j u s t to s p i c e t h i n g s u p ? 
5. W h y do o l d people a l w a y s p a y i n e x a c t c h a n g e ? 
4. M y m o m a c t s h k e m y d a d ' s p o r n c o l l e c t i o n 
r e a l l y offends h e r , b u t i s s h e j u s t c o v e r i n g u p 
h e r n a s t y s i d e ? 
3*, H o w m a n y w o m e n w a t c h " D e s p e r a t e H o u s e w i v e s " 
j u s t b e c a u s e t h e y t h i n k t h e y ' r e s u p p o s e d to? 
2. D o e s a n y o n e e l s e find i t s a d w h e n people go to 
m o v i e s b y t h e m s e l v e s ? 
1 . W h a t i f t h e r e ' s a W a t e r B o f t l e W o r l d w h e r e w a t e r 
bot t les c a r r y t i n y people to t h e i r c l a s s e s o n s m a l l 
g r a p p l i n g h o o k s ? 
Amy Forsell is at 
fors0201@>d.umn.edu. 
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C R O S S W O R D P U Z Z L E 
ACROSS 
1 Lamb's pen 
name 
5 Knot lace 





14 King killed by 
Samuel 
I S G e r . 
exclamation 
16 Malt liquor 








28 Of the eye 
32 One-spot 
33 Tree 
35 Amer. Cancer 
Society (abbr.) 
36 Greek letter 
39Arp 
42 Camel hair cloth 
44 Science class 
45 Evaluate 
48 Plant filament 
52 Legume 
53 Warp yarn 
55 S A. toucan 
56 Geological 
epoch 
57 No (Scot.) 
58 Included (abbr.) 
59 Jack-ln-the-
pulplt 
60 Pub fare 




2 Circular turn 
3 Move little by 
little 
4 Canna plant 
5 Tread 
6 Mulberry of 
A N S W E R T O P R E V I O U S P U Z Z L E 
B B B B B B B B B 
B B B B B B i a B I I I B B B 
B B B B B Q I Z I B B B B 
B B D D B B B B Q B E ] 
India 




10 Ridge created 
by a glacier 
11 Seaweed 
19 Skin vesicle 





9 10 11 






24 Brit, halfpenny 
25 Amazon 
tributary 
26 Rapid eye 
movement (abbr.) 
27 Ancient times 
29 Jap. porgy 





34 Drone (2 words) 
37 Bacchante 
38 Absolute (abbr.) 
40 Arabic letter 
41 Fortification of 
felled trees 
43 Hindu prayer 
position 
45 Father: Hebrew 
46 Cauterize 
47 Room (Sp.) 
49 Accent 
50 Lo (Lat.) 
51 Bun 
54 Formal dance 
(Fr.) 
S u d o k u 
FiU in the grid so that every row, column and 
3x3 box contains the numbers 1 through 9. 
7 1 
9 3 7 5 4 8 
8 2 
5 9 4 1 
5 2 3 7 
1 9 4 7 
7 2 
5 2 6 9 7 8 
1 4 
A n s w e r s t o 
s u d o k u o n 
p a g e 7 . 
s p e c i a l i z i n g i n 
f o r e i g n e a r r e p a i r 
N e e d brakes , struts^e«=;?._^ 
honest quotes, competitive prices, 
dependable service, and close to 
campus! 
(218) 733 9654 
I E T M f M r m n l o m a t l o x o m 
Northland and Nationwide Information 
NorthiandInformation.com NorthiandDirectory.com 
NorthiandWeb$ltes.com Northiand247.com 
T r i l l i 
"Connecting Pea pi 
r v i c e s 
Communities 
4 6 2 9 A i r p a r k B l v d . 
D u l u t h , M n 5 5 8 1 1 
I m m e d i a t e O p e n i n g s ! 
P a r t t i m e p o s i t i o n s w o r k i n g w i t h p e o p l e 
w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . 
F l e x i b l e h o u r s , a v a i l a b l e m o r n i n g s , a f t e r n o o n s & w e e k e n d s . 
R e w a r d i n g a n d g r e a t e x p e r i e n c e ! 
D r i v e r s l i c e n s e a n d i n s u r e d v e h i c l e r e q u i r e d . 
C o m p e t i t i v e w a g e s . 
A p p l y i n p e r s o n . 
For more information about this or other positions, 
call our job line at 722-5009 or visit our website 
www.trilliumservice.com and download an application. 
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A r t ^ ^ ^ n t e r t a i n m e n t 
Thursday, September 28, 2006 
M a t e s o f S t a t e fills B a l l r o o m 
R E V I E W 
B y R o n P a r p a r t 
Statesman Staff Reporter 
M a t e s of S t a t e ( M O S ) i s 
a b a n d w h o s e m u s i c i s j u s t a s 
u n i q u e a s t h e i r s t o r y . 
T h e d u o i s m a d e u p of 
K o r i G a r d n e r ( o r g a n s , vox) 
a n d J a s o n H a m m e l ( d r u m s , 
vox) , a c o u p l e w h o h a v e gone 
t h r o u g h 
a lot of 
c h a n g e s 
s i n c e 2 0 0 1 . T h e y q u i t t h e i r 
j o b s , got m a r r i e d , h a d a c h i l d , 
m o v e d f r o m coast to c o a s t 
a n d t o u r e d i n t e r n a t i o n a l l y . 
L u c k i l y for s t u d e n t s a t U M D , 
t h e y f o u n d t i m e to fit i n p l a y -
i n g a s h o w i n t h e U M D B a l l -
r o o m o n t h e e v e n i n g of S e p t . 
20 , w h i l e o n t o u r i n s u p p o r t 
of t h e i r n e w r e l e a s e , " B r i n g i t 
B a c k . " 
A t 7 :45 p . m . t h e r e w e r e 
a l r e a d y a h a n d f u l of s t u d e n t s 
w a i t i n g i n l i n e for t h e s h o w 
w h o s e doors w o u l d n ' t e v e n 
o p e n for a l m o s t a n o t h e r h o u r 
a n d a h a K . 
O n e of t h e s e s t u d e n t s 
w a s s o p h o m o r e B e t h N y g a r d , 
a f a n of M O S w h o r e a d a b o u t 
t h e s h o w o n a blog a n d 
b o u g h t t i c k e t s t w o m o n t h s i n 
a d v a n c e . 
" ( M O S ' s s o u n d ) i s poppy, 
u n i q u e a n d di f ferent f r o m 
e v e ^ d h i n g e l s e o u t t h e r e , " 
s a i d N y g a r d . 
S t a r l i g h t M i n t s o p e n e d 
w i t h t h e i r b r a n d of i n d i e / p o p 
to s u c c e s s f u l l y s e t t h e p a c e , 
s t a r t i n g off t h e s e t w i t h a n 
i n s t r u m e n t a l . I t w a s h a r d 
not to not ice w h a t e a c h m u s i -
c i a n c o n t r i b u t e d , w h e t h e r 
i t w a s A n d y N u n e z m e l o d i -
c a l l y r e a m i n g o n h i s d r u m s 
or M a r i a n N u n e z d a n c i n g i n 
h i g h h e e l s a n d y e U i n g i n t o a 
C L A R K K I M B A L L / S T A T E S M A N 
M a t e s o f State m e m b e r J a s o n H a m m e l p e r f o r m s a t r a c k from 
t h e i r n e w release , " B r i n g I t B a c k " w h i l e at U M D o n S e p t . 20 . 
m i c r o p h o n e t h r o u g h a cone . 
B y t h e t i m e M O S took 
t h e s tage , t h e c r o w d w a s 
e x c i t e d for t h e p e r f o r m a n c e . 
' W i t h i n t h e f i rs t t w o songs 
t h e i r i n f e c t i o u s s o u n d h a d 
t a k e n over , a n d t h e l a r g e 
c r o w d b e g a n d a n c i n g . I n fact , 
t h e e n t i r e floor i n f ront of t h e 
s t a g e h a d b e e n o v e r t a k e n 
w i t h d a n c e r s . 
A s i d e f r o m t h e i r s o u n d 
b e i n g e n o u g h to e n g a g e t h e 
c r o w d , M O S i n t e r a c t e d o n 
s t a g e l i k e n e w l y w e d s r a t h e r 
t h a n a c o u p l e m a r r i e d for 
five y e a r s , g i v i n g e a c h o t h e r 
g l a n c e s a s t h e y p l a y e d a n d 
s h a r e d i n s i d e j o k e s b e t w e e n 
s o n g s . T h e s e a r e t h i n g s t h a t 
m i g h t a l i e n a t e a c r o w d , b u t 
i n s t e a d t h e y s e e m e d to h a v e 
t h e c o m p l e t e opposite effect. 
O n e s t u d e n t e v e n u s e d t h e 
w o r d " c u t e - t a s t i c " to d e s c r i b e 
t h e m . 
E v e n t h o u g h t h e y h a d 
i n - d e p t h c a r e e r s a s a school 
t e a c h e r ( G a r d n e r ) a n d c a n c e r 
r e s e a r c h e r ( H a m m e l ) , m u s i c 
h a s a l w a y s b e e n a p a r t of 
w h o t h e y a r e . 
" G r o w i n g u p , t h e t w o 
t h i n g s 1 w o u l d a l w a y s p l a y 
w e r e s c h o o l ; 1 w o u l d a l w a y s 
be a t e a c h e r or p l a y l i k e w e 
w e r e a b a n d , " s a i d G a r d n e r . 
G a r d n e r a n d H a m -
m e l w o r k e d u n t i l t h e y h a d 
s a v e d u p e n o u g h m o n e y a n d 
c o u l d n ' t b a l a n c e m a k i n g 
m u s i c a n d t h e i r jobs . T h e y 
t h e n m a d e t h e choice to p u r -
s u e t h e i r m u s i c a l c a r e e r . 
" ( W e d e c i d e d ) w e ' l l s a v e 
u p for one y e a r , so w e c a n 
p a y for r e n t i n c a s e w e don't 
m a k e a n y m o n e y m a k i n g 
m u s i c , " s a i d H a m m e l . 
T h e y n e v e r h a d to go 
b a c k to t h e i r p r e v i o u s jobs . 
M O S h a s b e e n o n t o u r e v e r 
s i n c e 2 0 0 1 a n d after t h e i r 
s h o w a t U M D , i t ' s e a s y to s e e 
w h y . 
Ron Parpart is at 
parpa002@>d.unui.edu. 
T h e a t e r s e a s o n s t a r t s o f f 
w i t h " C o U e c t e d S t o r i e s " 
B y R e n a e C o n r a d 
Statesman Staff Reporter 
T h r o u g h o u t t h e i r e d u c a -
t i o n , e v e r y s t u d e n t h a s t h a t 
one t e a c h e r t h e y a d m i r e ; 
s o m e o n e w h o i s s i g n i f i c a n t i n 
h i s o r h e r l i fe . 
T h a t t e a c h e r i s t h e o n e 
w h o g i v e s m e a n i n g to a n i n d i -
v i d u a l ' s e d u c a t i o n a n d h e l p s 
a s t u d e n t find i m p o r t a n c e 
i n l i fe 's m o s t c o m p l i c a t e d 
i s s u e s . O n O c t . 5, U M D ' s s t u -
d e n t r u n o r g a n i z a t i o n . S t a g e 
11, i s s t a r t i n g t h e i r s e a s o n 
off w i t h a p l a y t h a t f o c u s e s 
o n t h a t s t u d e n t / t e a c h e r r e l a -
t i o n s h i p . 
" C o l l e c t e d S t o r i e s , " 
d i r e c t e d b y s e n i o r J e s s i c a 
D a v i s , i s a p l a y w r i t t e n b y 
D o n a l d M a r g u h e s . T h i s d r a -
m a t i c c o m e d y i l l u s t r a t e s 
t h e d y n a m i c r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n a p r o f e s s o r a n d h e r 
a d o r i n g g r a d - s t u d e n t . R u t h 
S t e i n e r , p l a y e d b y s e n i o r 
H e a t h e r "Trow, i s a d i s t i n -
g u i s h e d w r i t e r a n d t e a c h e r 
w h o finds h e r s e l f f looded b y a 
flustered g r a d - s t u d e n t n a m e d 
L i s a M o r r i s o n , p l a y e d b y first 
y e a r s t u d e n t G i n a B r o w n . 
" P r o f e s s o r s a n d s t u d e n t s 
c a n r e l a t e to t h i s g r o w i n g 
r e l a t i o n s h i p a n d b o n d , " s a i d 
D a v i s . 
E a g e r to d i r e c t " C o l l e c t e d 
S t o r i e s , " D a v i s i s e x c i t e d to 
see a l l t h e a s p e c t s of t h e p l a y 
c o m e t o g e t h e r . 
" 1 h a v e a l l t h e confi -
d e n c e i n m y a c t o r s a n d 
d e s i g n e r s . A l t h o u g h i t h a s 
b e e n a v e r y s h o r t a m o u n t of 
t i m e to p u t t h i s p l a y t o g e t h -
e r , 1 c o u l d n ' t be m o r e p l e a s e d 
w i t h t h e people I ' m w o r k i n g 
w i t h , " s a i d D a v i s . 
O n l y h a v i n g e x p e r i e n c e 
a s a p e r f o r m e r , D a v i s h a s 
b e e n w o r k i n g o n " C o l l e c t -
e d S t o r i e s " s i n c e l a s t y e a r . 
T h e S t a g e 11 c a s t a n d c r e w 
h a d b e e n w o r k i n g h a r d w e l l 
before t h e s c h o o l y e a r to get 
t h i s p r o d u c t i o n r e a d y for t h e 
O c t . 5 o p e n i n g n i g h t . 
" C o l l e c t e d S t o r i e s " w i l l 
be p e r f o r m e d i n t h e D u d -
l e y E x p e r i m e n t a l T h e a t e r 
o n c a m p u s . T h e s e t of t h e 
p l a y w i l l be p o s i t i o n e d a s a 
t h e a t r e - i n - t h e - r o u n d , w h i c h 
a c c o r d i n g to t h e S t a g e 11 c a s t , 
m e a n s t h e a u d i e n c e w i l l s u r -
r o u n d t h e s e t o n a U s i d e s . 
" I ' m m o s t e x c i t e d a b o u t 
p e r f o r m i n g i n t h e t h e a t r e -
i n - t h e - r o u n d , " s a i d B r o w n . 
" I ' v e n e v e r e x p e r i e n c e d t h a t 
before. ( T h e v e n u e a l l o w s y o u 
to) w o r k off t h e a u d i e n c e ' s 
e x p r e s s i o n s . " 
A c o n n e c t i o n b e t w e e n 
a p r o f e s s o r a n d a s t u d e n t i s 
s o m e t h i n g t h a t i s h fe c h a n g -
i n g a n d t h o u g h t p r o v o k i n g . 
T h e w i t , d r a m a a n d r u m o r e d 
s u r p r i s e e n d i n g of " C o l l e c t e d 
S t o r i e s " w i l l i n t e r e s t a l m o s t 
a n y o n e w h o h a s e v e r e x p e -
r i e n c e d a t y p e of b o n d w i t h 
s o m e o n e t h r o u g h e d u c a t i o n . 
If you goj 
W h a t : "Collected Stories" 
W h e r e : Dudley Experiemental 
Center 
W h e n : Oct . 5-8 
Doors open at: 
T h u r - S a t : 7 p.m. 
S u n : 1 p.m. 
P r i c e : $5 
Renae Conrad is at 
coniO 109@d. unm.edu. 
5th Annual Concert 
Weber Music Hail 
7:30 p.m. 
$15 
Pert' Near Sandstone 




Stoltzman & Son 
Weher Music HoH 
7:30 p.m. 






Open Mic Comedy Night 
The Play Ground 
8 p.m. 
$3 
The Bad Plus 
Ballroom -10 p.m. 
Free for students/$lS 
Student Show-Tweed 








I I HISTORY 
' A S L O N G A S W E H A V E A P E S i G N A T E D S M O K I N G L O U N G E . I T S H O U L P N T B E A F K O B L E M . ' 
" f s t f l v o n H l n d e n b B r g 
T L t O U I T S M O K I N G W H E N I G R A D U A T E . ' ' 
- U l e b n g S m o k e r 
" S U R E . H E ' S 
A B I T 
T E M P E R A M E N T A L . 
B U T I ' L L B E 
- K A T H H r i N E Ffffis W i f e o f 
RESEARCH SHOWS THAT 
MOST STUDCNTS W I O 
SAY WEY'L l OUIT SMOKING 
AFUR COLLEGE OU4t. 

B A R 
5 0 1 e a s t 4 t h s t r e e t 
d u l u t h , m n 5 5 8 0 2 
M o n d a y - $ 1 . 0 0 T a p s 
T u e s d a y - T e x a s H o l d ' E m 
S a t u r d a y - $ 1 . 5 0 T a p s & 
$ 2 . 5 0 B l a c k T o p R a i l s 
s i g n u p N O W f o r d a r t & 
p o o l l e a g u e s ! 
G n m i l G f l l O R E I 
3 Poo l Table s 
3 Dar t Machine s 
Foosbal l 
Ai r Hocke y 
Silve r Strik e Bowlin g 
Pin g Pon g 
Ba r Videogame s 
Golde n Tee 
Bi g Buc k Hunte r 
2 Bi g Scree n TV' s 
A 31 Y e a r T r a d i t i o n 
o f W e l c o m i n g S t u d e n t s ! 
Sept 29 & 3< 
I 
• B e e r D r i n k i n g & 
P o l k a C o n t e s t s ! 
• R e a l O k t o b e r f e s t 
b r e w & s p e c i a l s ^^0^^, 
• H a m m e r S c h l a g e n 
• O l d W o r l d 
d e c o r a t i o n s 
Must be 21. 
MONDAY - THURSDAY 
SAM - 2AM 
FRIDAY • SATURDAY 
BAM - 2AM 
SUNDAY 
10AM - 2AM 
I X t i a l m i K l K l 
B I L L I A R D S 
D u l u t h ^ s O n l y P e a n u t B a r ! 
Twenty beers on 
tap - shuffle b o a r d , 
pool a n d darts . 
1 0 9 W e s t S u p e r i o r S t . • ( 2 1 8 ) 7 2 7 - 0 5 5 0 
' « t ^ « * A / 
P A G E 19 
i . D . M a y E l e R e q u i r e d 
i l l a r L i i e i p i n i P o n g T o u r n e y " 
B i i l l BOflfi P i z z l e w e n t i n t o r e t i r m e n t . M d m y < 5 o d ! 
• ^ • • ^ A m o m e n t o f s i l e n c e p l e a s e ! 
T e a m T a i l R o o n ^ ^ • 
^ w B e e r P o n g Q u a l i f i e r s 
iff^ %  Tap wil l no w  be holdin g monthl y bee r pon g tournies . 
^ ' Com e dow n thursday s an d qualify ! 
W e ar e taiki n Ipod' s fo r prize s boyeeee ! 
$ 2 . 0 0 P i t c h e r s o f D o m e s t i c s 9 - 1 0 p m 
$ 2 . 5 0 C a p t a i n C o k e s 1 0 p m - m i d n i g h t 
$ 1 . 0 0 M i l l e r & M G D b o t t l e s 1 0 p m t o 1 a m 
F r i d a y , S e p t . 2 9 t h  S a t u r d a y ^ S e p t . 2 9 t h 
i 0 P i ^ ^ ^ ^ • • 
Cham f f ^ n r u ^ H i g h i 
c ^ i f t . . . . . . I  l U ... r^)^z^9/ O l d 
$ 2 . 2 5 H i g h L i f e 
O l d S t y l e 
$ 2 . 2 5 
H i g h L i f e 
O l d S t y l e 
C o v e r a t 
t h e D o o r 
6 0 0 E . S u p e r i o r S t . • ( 2 1 8 ) 7 2 2 - 0 0 6 1 • w w w . t h e t a p r o o m . c o m 
P A G E 20 I 
Graduates get guidance 
B y J a c k i e Z a h o r s l t y 
Statesman Guest Contributor 
P r e p a r i n g for g r a d u a t e 
s c h o o l c a n be a p a i n ; t h e r e i s 
m o n e y to s a v e u p a n d t e s t s to 
t a k e . 
T h e U n i v e r s i t y of W i s -
c o n s i n - S u p e r i o r ( U W S ) i s 
of fering s o m e a s p i r i n . I t ' s 
c a l l e d t h e M c N a i r S c h o l a r s 
P r o g r a m ( M S P ) . 
" W e a r e a g r a d u a t e 
s c h o o l p r e p a r a t i o n p r o g r a m , 
a n d U M D s t u d e n t s c a n 
a p p l y , " s a i d p r o g r a m d i r e c t o r 
S u e H o l m . 
M S P i s a n a t i o n w i d e p r o -
g r a m n a m e d af ter D r . R o n a l d 
E . M c N a i r . H e w a s one of t h e 
s e v e n a s t r o n a u t s k i U e d i n 
t h e S p a c e S h u t t l e Challenger 
i n 1986 . T h i s p r o g r a m w o r k s 
b y a s s i g n i n g t h e s t u d e n t to a 
f a c u l t y m e n t o r r e l a t e d to t h e 
s t u d e n t ' s f ie ld of s t u d y . T b e y 
t h e n p e r f o r m r e s e a r c h i n t h a t 
f ie ld . T h e r e w e r e five U M D 
s t u d e n t s w h o p a r t i c i p a t e d 
i n t h e 2 0 0 6 p r o g r a m . K r i s t y 
S m i t h w a s one of t b e m a n d 
w a s m o r e t h a n p l e a s e d w i t b 
w h a t s h e b a d l e a r n e d . 
" 1 l o v e d i t a n d a l l t h e 
people 1 m e t . I t ' s a good c o n -
n e c t i o n m a k e r , " s a i d S m i t h . 
" A l s o , r e s e a r c h before going 
to g r a d u a t e s c h o o l i s h i g h l y 
r e c o g n i z e d a n d t h i s ( M c N a i r 
P r o g r a m ) g i v e s y o u so m u c h 
m o r e i n f o r m a t i o n . " 
I n a d d i t i o n to r e s e a r c h , 
M c N a i r p r o v i d e s w o r k s h o p s 
a n d s e m i n a r s . T h e top-
i c s r a n g e f r o m f u n d i n g for 
g r a d u a t e s c h o o l to G R E t e s t 
p r e p a r a t i o n . S m i t h w a s t o l d 
a b o u t t h e p r o g r a m b y U M D 
C a r e e r S e r v i c e s c o u n s e l o r 
S o n y a O l s o n . U M D ' s C a r e e r 
S e r v i c e s w o r k s c o l l a b o r a t i v e -
l y w i t b U W S i n M S P . 
" W e e n c o u r a g e s t u d e n t s 
to s e e k out o t h e r o p p o r t u n i -
t i e s , a n d t h e M c N a i r S c h o l a r s 
P r o g r a m i s a g r e a t o p p o r t u -
n i t y for s t u d e n t s w a n t i n g to 
go to g r a d u a t e s c h o o l , " s a i d 
O l s o n . 
A b d a l l a A b d a l l a r e p r e -
s e n t e d U M D i n t h e M c N a i r 
S c h o l a r s P r o g r a m w i t b 
S m i t h . H e b e a r d a b o u t t h e 
p r o g r a m t h r o u g h a n i n f o r m a -
t i o n s e s s i o n . 
" S u e H o l m c a m e to t h e 
s c h o o l l a s t y e a r to t a l k a b o u t 
t h e p r o g r a m , " s a i d A b d a l l a . 
" 1 t h e n a s k e d m y r e s e a r c h 
a d v i s o r a b o u t i t , a n d 1 w a s 
t o l d to go for i t . " 
B e c a u s e t h e M S P i s 
f e d e r a l l y f u n d e d , t h e r e a r e 
a p p l i c a n t q u a l i f i c a t i o n s , a n d 
s t u d e n t s n e e d to q u a l i f y i n 
one of two w a y s . T h e first i s 
b e or s h e n e e d s to be i n c o m e 
e l ig ib le a n d be a first g e n -
e r a t i o n col lege s t u d e n t . T h e 
f i n a l q u a l i f i c a t i o n i s t h e s t u -
d e n t m u s t f a l l u n d e r a g r o u p 
t h a t i s u n d e r r e p r e s e n t e d i n 
g r a d u a t e school , i n c l u d i n g 
N a t i v e A m e r i c a n , H i s p a n i c 
or A f r i c a n A m e r i c a n . 
T h e r e a r e m a n y b e n -
efits to M S P . S t u d e n t s get 
a p p l i c a t i o n fee w a i v e r s f r o m 
p a r t i c i p a t i n g g r a d u a t e i n s t i -
t u t i o n s a n d o p p o r t u n i t i e s to 
v i s i t g r a d u a t e s c h o o l s . A f t e r 
t h e s t u d e n t c o m p l e t e s t h e 
r e s e a r c h , t h e r e i s a s t i p e n d 
of $ 2 , 8 0 0 a n d a p u b l i c a t i o n of 
b i s or h e r w o r k . S m i t h s a y s 
g r a d u a t e schools a r e p a y i n g 
h e r to go to t h e i r school . 
' T h e g r a d u a t e s c h o o l I 
a m l o o k i n g a t n o w i s of fering 
m e free t u i t i o n a n d $ 1 0 , 0 0 0 
j u s t to go t h e r e , " s a i d S m i t h . 
" I t ' s c o m m o n for schools to 
offer M c N a i r s t u d e n t s fe l low-
s h i p s a n d s c b o l a r s b i p s . " 
A p p l i c a t i o n s a r e b e i n g 
a c c e p t e d n o w t h r o u g h O c t . 
20 . A n i n f o r m a t i o n s e s s i o n 
a b o u t t h e p r o g r a m w i l l be 
b o l d i n S o l o n C a m p u s C e n t e r 
2 5 f r o m 5:00 p . m . to 5 :45 p . m . 
o n M o n d a y , O c t . 2. 
Jackie Zaiiorsky is at 
zaho0005@d.umn.edu. 
Grief Group meets on 
Wednesdays at 4 p.m. in 
Kirby 361 and is for those 
who have expirienced a 
loss. 
Theobal d Famil y Ey e Car e 
Complete Eye Care Services 
Large selection of frames ^ " , . 
A l l types of contact lenses L *' 
2 0 ^ o f f c o m p l e t e e y e g l a s s e s a n d / o r 
c o n t a c t l e n s f i t t i n g s e r v i c e s w i t h 
« i t h i s a d a n d s t u d e n t I D . 
I Njjl Valid with some vision insurance plans 
I ^ Two locations / 
^ihs W. Arrowhead Road 727.6400 ' 
416 N. Central Avenue in W. Duluth 624.2095 
STUDENT BODY ASSEMBLY 
C O 
» Monday Night Football $2 Beers, $4.99 Pizza Buffet, Prize Giveaways!!! 
I Wed Coliege Night $1 Domestics, $1.50 Imports, $4.99 All-You-Can-Eat Pizza Bullet 
I Thursday 5-7 Happy Hour V2 Price Drinks 
I  Friday & Saturday $1.50 Beer Bar 
I Saturdays $7.99 All-You-Can-Eat Pizzo/Bonotta Buffet 
Sundays Vikings Football Headquarters, Vikes Prize Give-Aways, $2 Miller Products 
I EVERYDAY $4 Pitchers - Long Island Ice Tea, Kamikaze's, Busch Light 
G R A N D M A S 
S P O R T S i 
V I M P O R T A N T ! 
1425 Late Avenues. 722.4724 
MUST BE 21 
CERTAIN BEHAVIOR IS EXPECTED AND STUDENTS SHOULD CONDUCT THEMSELVES IN THAT MANNER. SEE EXAMPLES. 
PAGE 2) 
Taxi popularity grows 
B y M a ^ e M u l l e r " " ' 
Statesman Guest Contributor 
P l a g u e d w i t h p r o b l e m s s i n c e t h e b e g i n -
n i n g , t h e B u l l d o g T a x i p r o g r a m i s n o w s t r u g -
g l i n g w i t b t h e i s s u e of m i s l e a d i n g i n f o r m a -
t i o n i n s t u d e n t s ' e y e s . 
L a s t A p r i l , t h e B u l l d o g 
T a x i p r o g r a m s t a r t e d a f t e r a 
l o n g - a w a i t e d d e l a y . T h i s y e a r i t 
i s m o r e s u c c e s s f u l , b u t i t doesn ' t 
h a v e t h e n u m b e r s i t t h o u g h t i t 
w o u l d . 
T h e $ 2 fee p e r s t u d e n t j o u r -
n e y s e e m s a l m o s t too good to be 
t r u e . 
" I h a v e n ' t u s e d t h e c a b s ; 
I j u s t k n o w i t ' s c h e a p ; I don't 
k n o w w h o to c a l l o r w h a t t h e 
r e s t r i c t i o n s a r e , " s a i d s e n i o r 
N i c k B j e r k e n . 
T h e B u l l d o g T a x i P r o g r a m 
w a s f o r m e d to e n c o u r a g e s t u -
d e n t s to be s a f e r b y t h e S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n ( S A ) a n d t h e C u s t o m C a b C o m -
p a n y . 
T h e d e a l g r a n t s a n y r e g i s t e r e d U M D s t u -
d e n t a n d a n y t h r e e f r i e n d s a safe a n d s e c u r e 
r i d e w i t h i n t h e d e s i g n a t e d a r e a for $ 2 p e r 
e a c h p e r s o n r i d i n g . 
T h e r e a r e , h o w e v e r , a f e w m i n o r s t i p u l a -
t i o n s for t h i s c h e a p t a x i c a b r i d e . F i r s t , y o u 
h a v e to be a r e g i s t e r e d , f u l l - t i m e s t u d e n t . 
" W h e n w e s i g n e d u p l a s t y e a r , w e 
f o u n d out a f t e r w a r d s t h a t t h e r e m a n y 
t h i n g s t h a t y o u c o u l d n ' t do. W e felt m i s -
l e a d , " s a i d s e n i o r s L i n d s e y B a d e a n d N i c o l e 
R e a r d o n w h o h a v e n ' t r e n e w e d t h e i r r e g i s t r a -
t i o n y e t t h i s y e a r . 
R e g a r d l e s s , t h e n u m b e r of s t u d e n t s w h o 
h a v e d e c i d e d to r e g i s t e r h a s gone u p s i n c e 
l a s t y e a r . 
' W e ' v e b a d i t going 
s i n c e s c h o o l b e g a n , a n d 
n o w , t h e r e i s a l r e a d y 1,100 
m e m b e r s , c o m p a r e d to 8 0 0 
m e m b e r s i n A p r i l , " s a i d 
M e g h a n K e i l t h e S A p r e s i -
d e n t . " I t ' s a c t u a l l y m o r e 
s u c c e s s f u l . " 
M a n y s t u d e n t s o n c a m -
p u s s t i l l do not r e a l i z e t h a t 
t h e p r o g r a m e x i s t s . K e i l 
w a n t e d to m a k e s u r e p l a n s 
for t h e $ 2 t a x i p r o g r a m 
w e r e finalized before S A 
p u t t h e w o r d o u t t h e r e . 
' W e w a n t e d to get o u r 
b e a r i n g s first before w e let 
t h e f u l l Statesman a u d i -
e n c e c o m p l e t e l y i n t h e k n o w , " s a i d K e i l . 
" T h e first t h r e e t i m e s w e b a d a few 
c a b c o m p a n i e s fill out i n s u r a n c e p a p e r -
w o r k , t b e y d i d n ' t go t h r o u g h , " s a i d K e i l . 
" T h e f o u r t h t i m e i t w a s w i t b C u s t o m C a b 
C o m p a n y , a n d n o w , w e ' r e i n b u s i n e s s . " 
Maggie Muller is at 
mull0323@d.uinn.edu. 
T H E F A C T S 
• H o u r s : 9 p . m . to 6 a . m . 
• C o s t : $ 2 p e r p e r s o n 
• C a b t o c a l l : C u s t o m C a b 
• D e s i g n a t e d a r e a s : M o s t 
of t h e D u l u t h a r e a . 
• R e g i s t e r : a t t h e d e s k 
l o c a t e d n e a r t h e L i f e S c i -
e n c e b u i l d i n g . 
<^ Domino's ^ 
1 7 0 1 W o o d l a n d A v e . 
7 2 8 - 3 6 2 7 
i L a t e N i g h t S p e c i a l 
J 2 f o r l O a f t e r l O p m 
I 2 m e d i u m 1 t o p p i n g p i z z a s 
! f o r $ 1 0 
i 
i $ 7 . 9 9 
I 
I 
M i x * n M a t c h 
3 - 8 p i e c e o r d e r s o f 
C h e e s y B r e a d , C i n n o 
Stix o r B r e a d Stix 
$ 7 . 9 9 
I 
J 1 l a r g e 1 t o p p i n g p i z z a ! 
I $ 5 $ 5 $ 5 D e a l 
I 3 M e d 1 - t o p p i n g 
j P i z z a $ 5 e a c h 
M i d n i g h t S p e c i a l 
2 i o r g e c h e e s e p i z z a s f o r $ 1 2 
v a l i d a f t e r m i d n i g h t o n l y 
_ Al! major credit cords accepted 
Try ou r  customer poys applicable tox. Deep dish and extra 
r i o\A/ toppings additional. Delivery charge may apply 
111? W ^ offer expires lO/i 3A)6 
brOWnieSl i  o p e n daily of 11 a.m. until LATE 
, , (atleast 1 a.m. Sun - Thurs & 2 a.m. Fri & Sat) 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful views of the harbor and Lake Superior. Nicely 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and off-street parking available. 
Equal Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
Please call 722-2568. Thies and Talle Management 
L U N C H 
SPECIALS 
Happy Hour; M-F 2-6pm 









Sl Burgers/St Fries 5-Wpm 
College Night: 75< Taps 
$5 Pitchers 9pm-2am 
S t Tacos / $ 1 later Rounds 5- 10pm 
Captain Morgan $2.50 8-11pm 
$1 Coneys/$1 Fries 5-10pm 
SOe Taps / $3.50 Pitchers otiday 
25C Chicken Wings S-IOpm 
$1.50 Long Necks 9:i0-1 l:30pm 
$3.50 Fish Fry 4-1(^m 
Live Music I0pm-2am 
Poker League 4pm 
Live Music I0pm-2am 
Free Pool all day 
Vikings Happy Hour 
SfFood 
7 2 7 - 5 0 6 1 




^ ^ CURRENT ISSUES IN MEDiONB 
DOCTALKS 
I n s i g h t s i n t o t h e C a u s e s 
M^^^^^^ D i s e a s e s 
I P a u l W . E w a l d , P h . D . 
Professor of Biology & Director of the Program 
on Disease Evoiution at itie Univere^ of LouisvHie 
n)istalkj$3upporW<J(y 
Unlveretty of Minnesota Medical School, 
the Integrated Biosciences Graduate Program, 
arxt M UMD BkHogy Depaitment 
Thursday, October 5th 
7 : 3 0 p m 
1 4 2 S c h o o l o f M e d i c i n e 
F R E E 
InlendecJ for the Public 
m& (Kft Cei:s§e ^ f « # i e n h a n c e an« psjr: fc^ wawoft M B 
P A G E 22 
Outdoors 
T h u r s d a y , September 2 8, 2 0 0 6 
Must do Duluth: See the fall colors 
B y A a r o n G i a n n o b i l e 
Statesman Staff Writer 
F a U i s h e r e a n d t h e l e a v e s a r e 
t u r n i n g to b e a u t i f u l , w a r m col -
o r s r i g h t o u t s i d e y o u r b a c k door 
D u l u t h i s a n o a s i s of t h e n o r t h 
w o o d s a n d offers m a n y p l a c e s to 
e n j o y t h e l a s t t a s t e of n i c e w e a t h -
e r before t h e g r o u n d f r e e z e s . 
B a g l e y N a t u r e A r e a a n d H a r t l e y 
P a r k a r e t h e c l o s e s t p l a c e s for U M D 
s t u d e n t s to b i k e a n d e x p e r i e n c e 
w h a t D u l u t h c a n offer for f a l l co lors . 
H a r t l e y l i e s j u s t n o r t h of U M D , 
w h i l e B a g l e y i s d i r e c t l y b e h i n d 
O a k l a n d A p a r t m e n t s . T h e t r e e s 
a r e c h a n g i n g above t h e c a l m w a t e r 
of R o c k P o n d , a n d t h e e a s t a n d 
w e s t t r a i l s m e a s u r e j u s t o v e r 1.5 
m i l e s . I t i s a q u i c k a n d c lose w a y 
to get out a n d see t h e colors of f a l l . 
" C l o s e to c a m p u s , I l i k e b i k i n g 
B a g l e y N a t u r e A r e a , " s a i d M a r i -
a b J e s k e , a j u n i o r a t U M D m a j o r -
i n g i n outdoor r e c r e a t i o n a n d e d u -
c a t i o n . " I w o u l d e n c o u r a g e a n y 
s t u d e n t to get out for a b i k e or a 
w a l k i n t h e n e x t m o n t h b e c a u s e 
a u t u m n i s a b e a u t i f u l , co lor fu l t i m e . " 
F o r s t u d e n t s w i t b a c c e s s 
to a c a r a n d s o m e g a s m o n e y , 
b e a d u p t h e N o r t h S h o r e to t h e 
S u p e r i o r H i k i n g T r a i l ( S H T ) . 
T h e S H T s t r e t c h e s 2 0 5 m i l e s 
a l o n g t h e r i d g e l i n e above L a k e 
S u p e r i o r f r o m T w o H a r b o r s to t h e 
C a n a d i a n b o r d e r . I t h a s 8 1 b a c k -
c o u n t r y c a m p s i t e s a n d offers b e a u -
t i f u l v i s t a s of t h e n o r t h w o o d s 
for b i k e r s a s f a l l t u r n s t h e l e a v e s 
i n t o a b e a u t i f u l , f iery b l a z e . 
' T h e o a k s a n d t h e m a p l e s a r e 
t u r n i n g , " s a i d J u d y G i b b s w h o 
w o r k s w i t b t h e S u p e r i o r H i k i n g 
T r a i l A s s o c i a t i o n . " I t ' s g o r g e o u s . " 
T h e t r a i l w a s b u i l t a n d i s c u r r e n t -
l y m a i n t a i n e d b y t h e m e m b e r - b a s e d 
S u p e r i o r H i k i n g T r a i l A s s o c i a t i o n 
a n d a pro ject i s u n d e r w a y to c o n n e c t 
t h e t r a i l t h a t e n d s i n T w o H a r b o r s to 
J a y C o o k e S t a t e P a r k w i t b a 3 9 m i l e 
a d d i t i o n t h a t c u t s t h r o u g h D u l u t h a n d 
e v e n U M D ' s o w n B a g l e y N a t u r e A r e a . 
F o r t h o s e w i l l i n g to t a k e a r o a d 
t r i p , t h e B a y f i e l d A p p l e F e s t i v a l i s 
h a p p e n i n g n e x t w e e k e n d a n d a d r i v e 
a l o n g t h e S o u t h S h o r e w i U get y o u 
t h e r e i n a b o u t a n h o u r a n d a h a l f . 
T h e d r i v e i t s e l f i s a s p e c t a c l e of f a l l 
co lors w i t b m a n y t a l l , y e l l o w - l e a v e d 
b i r c h e s a n d r e d m a p l e s a l o n g t h e w a y . 
B a y f i e l d i s s u r r o u n d e d b y t h e 
A p o s t l e I s l a n d s a n d a $ 1 0 f e r r y r i d e 
t a k e s y o u to M a d e l i n e I s l a n d , t h e 
l a r g e s t of t h e c h a i n . T h e i s l a n d i s 
v e r y r e m o t e a n d b i k e s o r m o p e d s 
c a n be r e n t e d i n t h e o ld d o w n t o w n 
a r e a for a r o u n d $ 8 to $ 1 6 p e r h o u r . 
A n e x h i l a r a t i n g w a y to see t h e 
f a l l co lors c l o s e r to U M D i s b y t a k i n g 
a l o n g c l i m b o n a b i k e r i d e u p S e v e n 
B r i d g e s R o a d . I t s t a r t s o n E a s t S u p e -
r i o r S t r e e t a n d O c c i d e n t a l B o u l e v a r d 
a n d w i n d s u p - b i l l a l o n g t h e L e s t e r 
R i v e r . N a r r o w o l d - f a s h i o n e d b r i d g e s 
JONATHAN T U P P E R / S T A T E S M A > 
F i e r y , fa l l c o l o r e d leaves rest u p o n a c o n t r a s t i n g b a c k g r o u n d o f p i n e n e e d l e s . 
m a d e of r o u n d s t o n e s a n d c o n c r e t e 
Hue t h e r o a d . T h e t r i c k l i n g s o u n d of 
L e s t e r R i v e r c a n be b e a r d u n t i l t h e 
r o a d f o r k s a n d r u n s off to H a w k R i d g e . 
T h e p e a k of H a w k R i d g e offers 
v i e w s of E a s t D u l u t h a n d t h e h a r b o r . 
K y o u b i t t h e p e a k color c h a n g e r i g h t . 
t h e v i e w i s s p e c t a c u l a r a n d l i e s j u s t 
a c o u p l e of m i l e s a w a y f r o m c a m p u s . 
Aaron Giannobile is at 
gian0029@>d.iunn.edu. 
R a i n d o e s n ' t s t o p R S O P t r e k i n t o P o r c u p i n e M o u n t a i n s 
B y J u d T u r k 
Statesman Staff Reporter 
T e n U M D s t u d e n t s t r a v e l e d to 
t h e U p p e r P e n i n s u l a of M i c h i g a n a n d 
h i k e d t h r o u g h M i c h i g a n ' s l a r g e s t 
a r e a of u n d e v e l o p e d w i l d e r n e s s l a s t 
w e e k . 
T h e s t u d e n t s left l a s t F r i d a y 
fi-om t h e S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r . 
T h e troop w a s l e d b y B r a n d o n K e i n -
a t b a n d N i c o l e V a n d e r H e i d e n i n t o 
a p p r o x i m a t e l y 3 5 , 0 0 0 s q u a r e a c r e s of 
u n c u t forest . B r a n d o n s a i d t h e r e a s o n 
for t h i s j o u r n e y o u t s i d e of M i n n e s o t a 
a n d i n t o t h e P o r c u p i n e M o u n t a i n s i s 
b e c a u s e t h e r e a r e t h i n g s t h e r e t h a t 
c a n ' t be s e e n h e r e . 
" T h e r e a r e a c t u a l l y a lot l a r g e r 
forests , a n d C l o u d L a k e i s a h u g e 
l a k e , " s a i d K e i n a t b . " T h e m o u n t a i n s 
p r o v i d e a s w e e p i n g v i e w w h e r e y o u 
c a n s e e for m i l e s . " 
I t took a b o u t four h o u r s to get to 
t h e i r s t a r t i n g d e s t i n a t i o n for t h e i r 
j o u r n e y i n t o t h e m o u n t a i n s . T h e 
g r o u p b e g a n t h e i r first b i k e a t t h e 
B i g C a r p e R i v e r T r a i l H e a d . W h i l e 
o n t h i s s h o r t t w o m i l e b i k e , t h e g r o u p 
w a s a b l e to not ice w h y t b e y c h o s e t h i s 
t i m e of y e a r to s e e t h e s t a t e p a r k . 
' T h e r e a s o n for t h i s t r i p w a s to 
s e e t h e u n i q u e l a n d s c a p e a n d t h e c o l -
o r s , " s a i d K e i n a t b . " W e b i t i t r i g h t 
o n . I t w a s s w e e t . " 
T h e g r o u p s e t u p c a m p a f t e r t h e 
s h o r t b i k e a n d s e t t l e d i n for t h e i r l o n -
g e r d a y S a t u r d a y . T b e y got a n e a r l y 
s t a r t a n d b e g a n t h e i r s e v e n m i l e t r e k 
o n l y to h a v e r a i n p o u r d o w n a r o u n d 
n o o n , w h i c h d i d n ' t c e a s e u n t i l S u n -
d a y . 
" T h e b iggest p r o b l e m h a p p e n e d 
once S a t u r d a y b i t , " s a i d K e i n a t b . " I t 
m a d e e v e r y t h i n g w e t , b u t 1 w o u l d n ' t 
s a y t h a t i t w a s a b i g p r o b l e m b e c a u s e 
t h e r a i n m a d e t h e co lors m o r e 
v i b r a n t . " 
S a t u r d a y e n d e d w i t b t h e g r o u p 
of s t u d e n t s s e t t i n g u p c a m p a n d cook-
i n g d i n n e r i n t h e r a i n . 
" T h a t w a s t h e o t h e r good t h i n g 
a b o u t t h e r a i n . W e w e r e a l l h u d d l e d 
u n d e r t h i s t a r p t r y i n g to cook d i n n e r 
a n d s t a y d r y . I t w a s r e a l l y f u n , " s a i d 
K e i n a t b . 
T h e r a i n d i d not h e l p t h e troop-
e r s get s l e e p , b u t i t left s o m e fog for 
t b e m i n t h e m o r n i n g . 
' T h a t m o r n i n g w e s a w t h e fog 
c o v e r o v e r t h e m o u n t a i n s , " s a i d 
K e i n a t b . ' T h e o n l y t h i n g y o u c o u l d 
see w a s t h e p e a k s of t h e m o u n t a i n s 
t h r o u g h t h e c l o u d c o v e r . " 
T h e c l a n of s t u d e n t s e n d e d t h e i r 
j o u r n e y b y t a k i n g a b i k e b a c k to 
w h e r e t b e y s t a r t e d f r o m b u t not w i t h -
o u t s p e n d i n g s o m e t i m e i n t h e s u n a t 
C l o u d L a k e . 
" Y o u k n o w b o w i t i s . . . t h e s u n 
i s a l w a y s s h i n i n g o n t h e d a y y o u ' r e 
l e a v i n g , " s a i d K e i n a t b . 
T h e r e i s n ' t a n o t h e r t r i p p l a n n e d 
to v i s i t t h e P o r c u p i n e M o u n t a i n s 
t h r o u g h U M D a g a i n u n t i l n e x t f a l l , 
b u t K e i n a t b feels t h a t t h e r e a r e a lot 
of t r a i l s t h a t a l m o s t a n y o n e w o u l d be 
c a p a b l e of g o i n g o n t h e i r o w n . 
Jud Turk is at 
turk0026@d. unui.edu. 
Campus Briefs & Classifieds 
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C l a s s i f i e d s 
I been there-
you need a new S O (hint!) tell me 
about grad school, maybe we can get 
together;) can we meet? -dj 
H E L P W A N T E D ! E g g Donors 
Needed A S A P ! $5,000 minimum 
compensation. Healthy, Nonsmoidng 
Females, Height/Weight Proportionate, 
Educated, Dependable. A l l information 
is confidential. Ca l l 888-741-4994 or 
visit www.openarmsconsultants.com 
Student W o r k ! $14 base - appt. 
No experience nec. Work around 
classes/studying. Oust, sales/service. 
Conditions exist. Must be 17+, hurry! 
218-722-4338 
2001 P T C r u i s e r ; good condition, 
78,000 miles, taupe color, sunroof, 
standard trans., 2 new tires & brake 
system. $5,500 - 218^28 -3232 or 218-
722-2843 
Roommate Wanted : 1829 London 
R d . , $380/mo includes water/gas and 
garbage F I R S T M O N T H F R E E call : 
Justin 651-592-8760. 
R O O M M A T E W A N T E D . Non-
smoker, non-party animal. Nice clean 3 
B R house witb fenced backyard. Quiet 
neighborhood. $375/mo +util. House 
already furnished. 343-6900. 
Ef f ic /1 B d r m s starting at $400 - $525/ 
mo., 2/3 b d r m s for $600-$900/mo., 
mils. incl . 722-3773. 
C l e a n , Spacious T w o B d r m Apart, 
for Rent on Superior St. Near grocery, 
on bus-line. $1100 + utilities. Includes 
appliances. 393-2064. 
F o u r Bedroom House in K e n w o o d 
near U M D . Grocery, busline, includes 
appliances, free laundry, deck, nice 
yard, n/s, ref. + dep. $1300 plus some 
utilities. 624-0551 
Birtbr ight cares about pregnant girls 
& women wbo need belp. Birthright 
offers free pregnancy testing, free 
counseling and referral to the agen-
cies that promote Pro Life . A l l info 
is confidential. We can be reached at 
218-723-1801. Please call for new 
office hours. 
T t a v e l with S T S to one of the top 
10 spring break destinations. Best 
deals guaranteed! Highest rep com-
missions! C a l l for group discounts! 
Voted best party schedules. 1-800-
648-4849. www.ststravel .com. 
S p r i n g B r e a k w / S T S to J a m a i c a , 
Mexico, B a h a m a s and F l o r i d a . A r e 
you connected? Sell T r i p s , E a r n 
C a s h , T r a v e l F r e e ! C a l l for group 
discounts. Info/Reservations 800-
648-4849 www.ststraveLcom 
C a m p u s 
B r i e f s 
H O W T O G E T A N I N T E R N S H I P 
W O R K S H O P ( F R E E ) Have you 
thought about getting an internship, 
but don't know where to start? D o 
you think you can't get an internship 
or there aren't any out there? Come to 
this workshop and find out why you 
need an internship, how to find bne, 
how to apply and what you need to do 
to land it! September 28, 2006 at 3+1 
P M or October 2, 2006 from 4-5 P M in 
the K M C (42 Solon Campus Center). 
Sponsored by U M D Career Services. 
Cal l 726-7985 or 
e-mail carserv@d.umn.edu for more 
information. 
" T H I N K I N G O F G R A D U A T E 
S C H O O L ? " A F R E E workshop 
sponsored by U M D Career Services. 
Curious about graduate school? Want 
to know if graduate school is for 
you? Confused about the application 
process? Come to this informative 
workshop which will cover: research-
ing graduate schools, filling out the ap-
plication, writing a personal statement, 
and taking the G R E . J o i n us in Solon 
C a m p u s C e n t e r 42 on October 3 
from 10-11 A M , October 5 from 
2-3 P M , or October 6 from 11 A M 
to Noon. 
" G E T T I N G R E A D Y F O R T H E J O B 
F A I R " A F R E E workshop sponsored 
by U M D Career Services Learn how 
to get the most out of the upcoming 
Job Fairs , including: What to do ahead 
of time, proper attire, making a good 
impression, questions to ask, and what 
to do after the Fair. Choose from one 
of four sessions to be held in Solon 
Campus Center 42: October 3 from 5-6 
P M , October 5 from 4-5 P M , October 
9 from 5-6 P M , or October 11 from 
4-5 P M . 
U M D M u s i c Tickets are on sale now 
for the following concerts: 
Please note the October 8 recital 
is C A N C E L L E D . Tickets can be 
purchased by calling the U M D Ticket 
Office at 218-726-8877 or visiting the 
ticket office located in the Marshall 
Performing Arts Center Monday 
- Friday between 10:(X) am - 4:00 pm. 
Ticket sales begin at Weber Music 
Hall box office 11/2 hours prior to the 
performance time. 
T h u r s d a y , September 28 ,2006 - Fifth 
Annual Weber Concert: Richard Stolz-
man, clarinet, U M D Music Ensembles, 
and other Guest, Weber Music Hall 
7:30 p.m. • $15 A l l seats reserved. 
Advance purchase recommended. 
Saturday , September 30 ,2006 - O v a -
tion Guest Artist Concert: Stoltzman 
& Son, Weber Music Hall , 7:30 p.m. 
• $25/$20/$15 - A l l seats reserved. 
Advance purchase recommended. 
•Diesday, October 3 ,2006 - Guest 
Artist Concert: French Pianist Alain 
Jacquon, 7:30 p.m. • Weber Music Hall , 
$10/$8/$5 
* * * C A N C E L L E D *** Sunday , 
October 8, 2006 = Faculty Artist R e -
cital: " D u e l " for Violin and Cello, Jean 
R. Perrault, violin and Betsy Husby, 
Weber Music Hall 
3:00 p.m. • F R E E * * * C A N C E L L E D 
*** 
"Diesday, October 17,2006 - Faculty 
Artist Recital: Jefferson Campbell , 
Bassoon, Weber Music Hal l , 7:30 p.m. ' 
• F R E E 
U M D T H E A T R E I S P R O U D T O 
P R E S E N T : - Marshall Performing 
Arts Center 
C R A Z Y F O R Y O U October 19-22 
& 25-28, 2006; Performances at 7:30 
pm (Sunday, October 22 at 2:00 pm 
only) Individual Tickets: $6 $13 
U M D Theatre upcoming production: 
C R A Z Y F O R Y O U 
Mainstage Theatre, October 19-22 & 
25-28, 2006 - Performances at 7:30 
pm, (Sunday, October 22 at 2:00 
pm only - A S L interpreted). Indi-
vidual Tickets: $ 6 - $ 1 3 (Tlx on sale 
10/02/06 
S M O K E R S N E E D E D : Earn money 
for participation in a University of 
M N research project looking at the 
effects of stress on blood pressure and 
coritsol. The project is conducted at the 
Department of Behavioral Sciences, 
U M D School of Medicine. The study 
involves two afternoon lab sessions. 
Please call 218-726-8896 for further 
screening and information. 
S T U D E N T W E B C O N T E S T 2007 
~ W I N $$$$$ Up to five $500 awards 
will be given. Undergraduate and 
graduate students are eligible. The 
project is to develop a Web site for 
an undergraduate course and/or Web 
based materials for an undergraduate 
course. The deadline for submission is 
Friday, January 26,2007. Each student 
must have an identified faculty or de-
partmental sponsor. For details on the 
contest and to submit your site, please 
go to: http://www.d.umn.edu/itss/etrg/ 
webcontest.html 
If a student is interested and needs a 
faculty or department sponsor, or i f 
the faculty or departmental sponsor 
is looking for a student, please call 
Sheri Pihlaja at 726-6975 or email 
spihlaja@d.unm.edu 
T h u r s d a y , September 28th, G L B T Q I 
orientation for new a n d returning 
students. G L B T Services, Q A S U and 
First Year Experience will team up and 
give you a list of fun events coming 
up, discuss mentoring, and facilitate a 
discussion of life on and off campus. 
Exchange info on classes and form 
your network of support/friends, etc. 
Come and eat free pizza and pop and 
enjoy! For info, contact Angle Nichols, 
Director of G L B T Services: 726-7300 
(this event is for new A N D returning 
students!) 
M U L T I C U L T U R A L C A L E N D A R 
O F E V E N T S F A L L 2006 
O C T O B E R is Domestic Assault 
Awareness Month a n d H i s p a n i c / L a -
tino/Heritage Celebration 
Monday, October 2 Hispanic/Latino/ 
Chicana Heritage Celebration. 
Justice for Women on the Border Stop 
Femicide! Speaker Veronica Rosario 
L e y v a , Kirby Ballroom, 12 N O O N . 
Tliesday, October 3 - Wednesday, 
October 4 Access for A l l Egg Roll 
Sale/Info Table. Kirby Corridor, U a m -
3pm. 
R E A D Y T O Q U I T ? The University 
of M N School of Medicine Duluth 
is looking for people interested in 
quitting smoking. Earn money for par-
ticipation in a research project looking 
at why stress makes it difficult to quit 
smoking. Participants must be healthy 
individuals between 18-65 years of 
age and committed to quitting. Please 
call 726-8896 for further screening and 
information. A L S O L O O K I N G F O R 
N O N - S M O K E R C O N T R O L S . 
University for Seniors Journey J a r -
gons & Lectures - F a l l 2006 
Journey Jargons feature slides and 
personal experiences of trips taken by 
University for Seniors ( U S ) members 
and guests. Lectures cover a myriad of 
topics, and are followed by a question 
and answer session. Journey Jargons 
and Lectures are free, open to the 
public, and they are held on Mondays 
at 11:30 A M . 
J a r g o n s 
October 9 - " J a p a n , Southern Is land 
K y u s h u , a n d T o k y o " - Rafters 
Share the experiences of Shirley Gar-
ber as she sampled Japanese cuisine, 
toured shrines, ritual baths, rice pad-
dies, and the American Naval base at 
Yokusuka. 
October 23 - " P e r n , South A m e r i c a , 
A m a z o n R i v e r C l i n i c Project R o t a r y 
District 5 5 8 0 " - Rafters 
Dave Rutford traveled with a group of 
Northern Minnesota Rotarians to Peru 
and the Amazon River to build a clinic 
for an American doctor who transport-
ed her practice to the Amazon. 
Lectures 
October 2 - "Dragonfl ies and D a m -
selflies in our Northern H a b i t a t " 
- Rafters 
Did you know that dragonflies mi -
grate? Robert DuBois , aquatic ecolo-
gist with the Ecological Inventory and 
Monitoring Section of the Bureau of 
Endangered Resources in the Wiscon-
sin Department of Natural Resources, 
will share the fascinating world of 
dragonflies and damselflies. 
October 30 - " S u p e r n o v a E a r l y 
W a r n i n g S y s t e m " - Rafters 
Dr. Alec Habig, Associate Professor of 
Physics at U M D and operations man-
ager for the M I N O S neutrino detector, 
will explain the Supernova Early Warn-
ing System and the part played by the 
detector at the Tower-Soudan mine. 
Y e s ! I X A / o u l d l i R e a s u b s c r l p t i o n t o 
a $ 1 O for Fall Semester a $20 for the Entire Year 
PKmasm x^nti my /nvo/f« (if dltf^rertt thicin tcft coiumnj: 
Address . Address, 
City, State, Zip City, State, Zip . 
Pt9as9 return eft/x c€jmf»t^9m<i form, olortfg M^/r#t your cMmcBc or biillnff Info €03 
TH& Statesman, T 30 Kirby Student Center, 
1 Uni\rersity Drl^re, DulutH, MN 558 12 
<3ea9srlons 7 Call 219. 7,20. 77 77 
or Email xtatexma&d.umn.mdu 
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HoroscoDe 
B y S t e f a n i e M o r r i s o n 
Statesman Staff Reporter 
a r i e s 
March zi-April 20 
It's okay to block people out 
If you need to, just make sure 
you don't end up blocking 
yourself in. 
t a u r u s 
April 21 - May 21 
There's something extra mys-
terious about you this week 
that's going to cause someone 
to take a special interest in 
you. Soak up the extra atten-
tion. 
May 22 - June 22 | 
Stop beating yourself up, we 
all make mistakes and chanc-
es are, most have already 
forgotten. Remember, you 
live and you learn and that is 
what you're here for. 
c a n c e r 
June 23 - July 23 "**v 
Try being extra tolerant and 
supportive of a friend this 
week. This person will greatly 
appreciate your effort and will 
make sure it is returned. 
l e o 
July 24 - August 23 
Trust your instincts. If it feels 
right do it. As long as you ac-
cept responsibility for your 
own life there is rio reason 
you shouldn't do what you 
want to. 
l i b r a 
September 24 - October 23 
You seem to be backing away 
lately. Sit down and try to fig-
ure out why you are doing this. 
Then give spending time with 
a close friend a chance. After-
wards, things w | ^ ^ to^feel 
iSkay again. 
S c o r p i o 
October 24 - November 22 
You're tired and ready for a 
break. It's a good idea to use 
this upcoming weekend to or-
ganize yourself and to get some 
extra rest. Do things you enjoy 
but never seem to have time 
for, preferably things that don't 
take a lot of energy. 
S a g i t t a r i u s 
November 23 - December 22 
The last thing you need this 
week is extra drama clouding 
up your head. Stay out of your 
friends' conflicts and avoid get-
ting into your own. 
4" % . 
C a p r i c o r n 
December 23 - January 19 
Stop letting your past control 
you. It seems you've been hold-
ing back because of things that 
could have been. Instead, try 
focusing on what is and what 
could be. M 
a q u a r i u s 
January 20-February 19 4 
You've been avoiding your work 
for the past three weeks and it's 
starting to become apparent. 
Don't wait until midterms to 
start studying - start now. 
Virg o 
August 24 - September 23 
Notice little acts of kindness 
this week and share some of 
your own. People will notice 
and find themselves attracted 
to you and the energy that 
surrounds you. 
pisce s 
February 20 - March 20 
It's important for you to spend 
some extra time outside this 
week, winter is coming and you 
need to get in as much fresh air 
as possible before then. Being 
with nature will help you clear 
your head. \ 
"The Fractals 
T h u r s d a y n i g h t 
N O c o v e r f 
1 6 2 3 B r o a d w a y , S u p e r i o r 
O u t d o o r B e e r G a r d e n 
C e l e b r a t i n g O k t o b e r f e s t 
o p e n 4 p j n . 
V a r i e t i e s o f 
h a n d c r a f t e d 
M i c r o b r e w e d 
B e e r 
4-i _ _ _ regular price 
^ J L O F F of 1 tap beer 
one coupon per customer/per d a y 
E x p i r e s October 5th. 2006 
GRADUATE 
PROFESSIONAL SCHOOL 
I n f o m n a t i o n D a y 
Tuesday, October 10 
10 a.m. to 2 p.m. 
UMD Kirby Student Center Ballroom 
R e p r e s e n t a t i v e s w i l l a n s w e r ques t ions a b o u t 
G r a d u a t e & Pro fess iona l S c h o o l 
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s , f i n a n c i a l a i d , 
p r o g r a m desc r ip t i ons . 
For a current list of participants 
see our web page at: 
tittp://careers.fi.umn.e{iu 
Sponsored by: 
UMD C a r e e r Services 
Untverstty of Wisconsin, Superior 
Cottepe of St . Scholastica 
N Q f R t I h 
\ ^ 4 ^ J ^ / 
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SATU 
mm 
Fr ida y Sep tembe r 2 9 * 
Firs t 3 0 peop l e In th e d o o r 
rece iv e a fre e dr ink! ! 
- mu i t be dressed in 80's outfits to qualify -
r F r i d a y N i g h t 
2 1 N o r t f i D r i n i c S p e c l a l i 
9pm to Clom 
I 
2 1 N o r t h 
(upstairs from the DAC Bar at Grill) 
21 N4*AveW 
Duluth, MN 55802 
218-720-4445 
www.duluthaihleilcclub.net 
$ 2 C u e r v o S h o t s 
$ 1 C o r o n i t a s I 
$ 2 . 5 0 ) a g Bomb s I 
Ope n Wednesda y throug h Saturda y I 
9 p m t H 2 ^ I 
DAC Bar 8C 
Friday N t^Specys 
9fm to clos e 
$2 Captain s 
$2 Vodka s 
$3 Btcher s of Oxm 
Lit e 
at 11 am 
prmm imtks 
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T-Moblle Is expected to launch 
a host of new services, including a 
new generation of Internet phones, 
and to drop its celehrity pitch-
woman, Catherine Zeta-Jones. 
The company plans to release 
cellphones as early as Octoher that 
can roam onto wireless Internet 
connections at home and in its 
thousands of W i - F i hot spots, peo-
ple fami l iar with the plan said. I t 
also may provide an Internet cal l -
ing service. Both steps could mean 
less-expensive monthly phone hills 
tor millions of consumers. 
The new initiatives wi l l he tol-. 
lowed hy a major rehranding ef-
fort, phasing out Ms. Zeta-Jones in 
favor of a more man-on-street ap-
proach to marketing. 
These moves come after T-Mo-
hile committed more than $4 h i l -
lion for new radio frequencies dur-
ing the Federal Communications 
Commission's recent spectrum auc-
tions. The new spectrum is ex-
pected to he used to huild a cellu-
lar hroadhand network that would 
allow customers to surf the Weh on 
laptops and download cellphone 
media content such as music and 
video at fast speeds. 
T-Mohile declined to comment. 
Health-Care Costs 
Outpace Inflation 
The health-care premiums of 
employers and their workers have 
climhed twice as fast as wages and 
inflation in 2006—to nearly douhle 
their cost in 2000—and look to rise 
at a s imi lar clip next year, two 
nationwide surveys show. 
The average family premium 
rose 7.7% in 2006, the third year 
that employer health-care-cost in -
creases have slowed since soaring 
nearly 14% in 2003, according to a 
2,122-employer survey by the K a i -
ser F a m i l y Foundation and Health 
Research and Educational T r u s t . 
After several years of steep 
r ises , the cost for family coverage 
under an employer health plan is 
now $11,480, well over the annual 
wage of a full-time minimum wage 
worker and beyond what many 
companies and their workers can 
afford. While 98% of f irms with 
more than 200 workers sti l l provide 
some sort of employee health bene-
fits, only 60% of smaller companies 
do. That ' s down from 68% in 2000. 
E v e n when employers offer 
health insurance, not a l l workers 
are eligible or can afford i t , given 
that employers require workers to 
E x e c u t i v e P a y 
Heads of private U.S. research universities 
with highest compensation for 2003-2004: 
TOTAL 
COMPENSAPON 















Rensselaer . . . ^ . v . , * * 









*No longer in post. 
Note: Total compensation may include deferred 
compensation. 
pay an average 27% of the pre-
mium. The share of workers cov-
ered by health insurance through 
their own employer has fallen to 
59%, down from 63% in 2000. 
Text Messaging 
For Faster Food 
Himgry people on the go can 
now use the Internet or text mes-
saging to have their food paid for 
and ready for pickup by the time 
they reach the restaurant counter. 
The service is available in just 
a handful of cities with a limited 
number of participating restau-
rants . New businesses include go-
mobo.com, which has deals with 
24 restaurants in New Haven, 
Conn., and New York, including 
two Subway sandwich stores. 
MyTango, in the San Francisco 
Bay Area , lets users order food at 
about 13 eateries including U n a 
Mas and C C S R Cafe. 
It is unclear whether such ser-
vice w i l l be a big-enough improve-
ment from simply ordering over 
the phone to become successful. 
Two services, one in the U . S . and 
another in Austra l ia , went out of 
business within the past few years 
because of weak demand. 
But Mobo is planning to target 
s i x new cities in the U . S . in 
2007—including Boston, Chicago 
and Philadelphia—and 12 in 2008. 
Promoters also note that new tech-
nology has made ordering by text 
message easier and faster than or-
dering over the phone. 
Starbucks Increases 
Coffee, Bean Prices 
Starbucks plans to raise the 
price of its coffee hy about five 
cents a cup, effective Oct. 3. The 
increase is for brewed coffee. 
Please turn to Next Page 
Wtmt Toy Need To S y c c e e d 
^ , « « r v %tuevt tiw - •.A .kS.Ok,." 
Be successful in class and your career with The Wall Street Journal - in print and online. 
Subscribe today! Visit subscribe.wsj.com/student or call 1-800-975-8602. 
W h o s e B - S c h o o l I s B e s t ? 
Michigan Takes Lead 
From Dartmouth 
In Ongoing Ihssle 
B y R o n A l s o p 
T
he lead in The Wal l 
Street J o u r n a l / H a r r i s 
Interactive ranking of 
Amer ica ' s top national 
business schools see-
sawed again this year, 
with the University of Michigan re-
c laiming the No. 1 spot from Dart -
mouth College. 
Michigan and Dartmouth are 
clearly the schools to beat, with 
Dartmouth having achieved a first-
place f inish in three of the Jour-
nal 's s i x annual rankings and 
Michigan now having scored two 
wins . (The Univers i ty of Pennsyl -
vania 's Wharton School is the only 
school that has succeeded in best-
ing Dartmouth and Michigan.) 
Michigan owes its first-place 
showing in part to its emphasis on 
practical experience in its M . B . A . 
program. Recruiters say they 
prize Michigan graduates because 
they connect theory with practice. 
The rankings are based on how 
recruiters evaluated the schools on 
21 attributes, as well as the recruit-
er 's intention to return and hire a 
school's graduates over the next 
two years . I n addition, the rank-
ings Include a "mass appeal" fac-
tor, which is the number of recruit-
ers that the schools attract. 
H a r r i s Interactive conducted 
N a t i o n a l R a n k i n g 
This ranking is based on how recruiters rated each schooi on 21 attributes, their future plans 
to recruit at the schooi, and the number of survey respondents who said they had recruited 
recently at the school. These schools tend to draw recruiters from many of the same 
companies, usually large nationai and multinational firms. To see mere rankings and news 
about business schools, gp to http://www.caieei1ournal.coin/reports/bschool06/ 
2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 0 5 
RANK RANK UNIVERSITY ( B U S I N E S S SCHOOL) RANK RANK 
1 2 University Of Michigan (Ross) 10 12 
2 i Dartmouth Coliege (fuck) 
Carnegie Mellon University 
•(Tepper) 
8 Columbia University 




University of Pennsylvania 
(Wharton) 
University of North Carolina, 
Chapel Hill (Kenan-Fiagier) 
Yate University 
UNIVERSITY ( B U S I N E S S SCHOOL) 
Massachusetts institute of 
Technology (Sloan) 
11 13 University of Chicago 
12 
13" 
17 Duke University (Fuqua) 




University of Southern 
California (Marshall) 







New York University (Stern) 
Stanford University 
University of California. Los 
Angeles (Anderson) 
the online survey of 4,125 recruit-
ers (up from 3,267 respondents in 
2005) from Dec. 13, 2005, to March 
16, 2006—with respondents rat ing 
only schools where they said they 
had recent recruiting experience. 
To qualify for any of the three rank-
ings, a school had to receive at 
least 20 recruiter ratings. 
The rankings aren't necessar-
i ly a reflection of the schools with 
the most celebrated academic repu-
tations. Although the 21 attributes 
include the curriculum and fac-
ulty, academic quality isn 't the pr i -
m a r y concern of most survey re-
spondents. Instead, they care most 
about the M . B . A . students' inter-
personal and communication 
sk i l l s , teamwork orientation, per-
sonal ethics and integrity, analyt i -
cal and problem-solving abil it ies, 
and work ethic. 
That helps explain why some of 
the most renowned schools, such 
as H a r v a r d and Stanford, don't 
rank as highly in the survey as 
their academic stature might sug-
gest. While recognizing the brain-
power of their students and fac-
ulty, recruiters complain that they 
often find graduates of some of the 
most prestigious institutions more 
Please turn to Next Page 
College JournaLcom 
^ • P * ^ ^ y"7w. T H E W . A L L S T R E E T J 0 1 I 1 . N A L . 
T h o u s a n d s o f t i m e l y a r t i c l e s , 
s a l a r y t a b l e s a n d t o o l s , 
p i n s 3 0 , 0 0 0 + j o b s a t t h e n a t i o n ' s 
h o t t e s t c o m p a n i e s . 
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T H E W A L L S T R E E T J O U R N A L C M F U S l I D f f l m 
H e a d B u t t I s N o F o u l t o S p o n s o r s W h a t ' s N e w s — 
In Business and Finance B y M a r i e V a l l a 
Z
inedine Zidane 's head 
butt of an opponent in 
the World Cup final this 
summer capped the soc-
cer hero's career on a 
less-than-glorious note. 
But the world-wide attention it re-
ceived has only enhanced the 
Frenchman ' s al lure as an adver-
t is ing pitchman. 
" I t just added one more layer 
to his personality," says Luc ien 
Boyer, head of Havas Sports. " I t 
made him profoundly human. " 
The now-retired Mr. Zldane, 
who earned some $11 mill ion in 
endorsements last year, has long 
been popular with advert isers . 
But in the two months since he 
Continued from Previous Page 
arrogant and less collegia! than 
the M.B.A.s they meet at other 
schools. Some of the large, elite 
schools also don't seem to enjoy as 
many close, personal relationships 
with recruiters as smaller M.B.A. 
programs do, and their career-ser-
vice offices tend to receive lower 
scores for customer service. 
Overal l , the survey respon-
dents appeared happier with the 
schools this year, giving generally 
higher ratings on the 21 attributes 
and indicating that they plan to 
continue recruiting at the same 
schools. More than half of the re-
cruiters said they believe the qual-
ity of M.B.A. graduates is the 
same or better today compared 
with past years. 
Companies are hir ing far more 
rammed his bald head into the 
chest of I ta l ian defender Marco 
Materazzi and was ignominiously 
sent off the field, his public ap-
peal has soared. 
" F r o m an advertis ing point of 
view, Zidane's emotional charge 
is twice as big today as it was 
before the World Cup , " says F r e -
deric R a i l l a r d of Puhl i c i s ' a f f i l i -
ate Marcel and the creator of a 
television ad for telecom com-
pany Orange SA s tarr ing Mr. 
Zldane that ran before the inc i -
dent and after. 
Though France ended up los-
ing the match, Mr. Zldane was 
voted the country 's favorite per-
sonality in a recent newspaper 
poll. The head-butt sequence has 
been recycled into a hit song and 
printed on T-sh i r t s . Sponsors l ike 
M.B.A.s—and at higher salaries— 
than a few years ago when de-
mand dropped dramatically. In the 
survey, nearly a quarter of respon-
dents said they would pay starting 
salaries of more than $100,000 this 
year, compared with 17% in 2005. 
And 62% said they had raised sala-
r ies , up from 48% last year. 
Even with the markedly better 
job market, recruiters say stu-
dents haven't become too greedy 
or demanding—at least not yet. 
Recruiters do feel grumpy 
about one thing: a decline in the 
quantity and quality of M.B.A. stu-
dents' work experience. Many 
schools recently relaxed their expe-
rience requirements and started 
admitting greener students, partly 
in response to a steep slide in the 
number of applications and partly 
G e r m a n y ' s Adidas A G and 
France ' s Danone SA have stood 
by Mr. Zldane. 
The transformation of what 
could have been a black mark 
into a golden market ing opportu-
nity is partly due to the immense 
reserve of goodwill the 34-year-
old Mr. Zldane earned over the 
years as one of the world's most 
talented and graceful players. 
The head-butt incident was 
watched repeatedly as an Inter-
net video clip and became the sub-
ject of cocktail conversations 
around the world. 
Media speculation over what 
actually prompted Mr. Zidane to 
blow his top—and in doing so per-
haps foil France ' s chances of win-
ning the World Cup—also helped 
raise his visibi l i ty . 
because they hope to attract more 
young women and minorities. 
Accustomed to interviewing 
M.B.A.s with four to five years in 
the workplace, recruiters complain 
they're seeing more students who 
worked only a year or two before 
returning to business school. They 
didn't work long enough to he 
given much responsibility or to 
serve in leadership positions. 
" I t isn't just the amount of real-
world experience," says Maury 
Hanigan, who runs an M.B.A. tal -
ent-scouting service for companies. 
" I t ' s the relevance of the experi-
ence. Companies hope to find 
M.B.A. graduates who know their 
industry and speak the language. If 
they don't bring that experience 
and knowledge, the ramp-up time 
after they start working is so long." 
Continued from Previous Page 
espresso beverages and every 
other drink Starbucks makes he-
hind its coffee bars at al l company-
owned stores in the U.S . , and most 
of its stores in Canada. Starbucks 
also plans to raise the price of 23 
whole-hean coffee varieties hy 
about 50 cents per pound. 
The coffee giant last raised 
prices on its drinks in 2004 and 
raised the price of its whole-hean 
coffees about nine years ago. A 
company spokeswoman said that 
r is ing business costs. Including for 
health care and raw ingredients, 
prompted the price increase. 
Health-care costs are a big ex-
pense for Starbucks. Chairman 
Howard Schultz said that hy the 
end of fiscal 2006, Starbucks wi l l 
have paid more for health insur-
ance than for coffee. 
Starbucks faces growing compe-
tition in the coffee market. Mc-
Donald's launched a more robust 
blend of coffee this year and 
Dunkln' Donuts plans to triple the 
number of stores it operates in the 
next three years . 
B r a n s o n ' s B i l l i o n s 
T o F i g h t W a r m i n g 
Brita in ' s S ir Richard Branson 
plans to invest $3 billion in technol-
ogies to help combat global warm-
ing. The money wil l come from 
100% of the profits and other pro-
ceeds of his Virgin Group transpor-
tation units and wil l be invested 
over 10 years in biofuels and other 
environmentally friendly ways to 
replace oii and coal. 
Should his transportation inter-
ests fail to yield enough profit to 
satisfy the $3 billion commitment. 
Sir Richard says he would "most 
l ike ly" make up the difference 
with profits from his cellphone, 
health club or other businesses. 
Sir Richard declined to disclose 
the 2005 profits of his transporta-
tion businesses, which include Vir -
gin Atlantic Airways , a joint ven-
ture with Singapore Airl ines. In 
a l l . S ir Richard 's companies, 
many of which are closely held, 
have projected annual revenue of 
$14.6 billion this year, of which $8 
billion comes from transportation 
units, says a spokesman. 
O d d s & E n d s 
G M ' S finance chief said that the 
company wil l continue a "thought-
fu l " and "thorough" study of a po-
tential alliance with Renault and 
Nissan and that it expects to wrap 
up discussions around Oct. 15. ... 
The U.S. lost the top ranking as 
the world's most competitive econ-
omy amid its growifig budget defi-
cit , moving into sixth place, ac-
cording to a World Economic Fo-
rum study. Switzerland ranked No. 
1 for its flexible markets. 
By Jay Harmhay 
How to contact us: 
CampusEdition@dowJones.com 
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• How to secure a raise. 
• A best-selling author on learning 
leadership in B-school. 
• Why employee referrals may 
damage your reputation. 
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Day John Gildseth Bruce Hitler John Kwako Jerome Millslagle Jackie Plass Karen Shusterich Sheila Wendinger Michael 
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Doane H Mitzi Grant James Holy Jon Le Blanc Paula Murray Virginia Ranellt Paul Snyder Mark Witrak Geoffrey 
Anderson Cheryl Berry Steven Doty Jeanne Grau Craig Hoover Roy Leathers Ruth Nash Mary Raschick R. Michael SohriakoffPam WiUig Frederick 
Anderson Dennis Berthiaume Jessica Doyle Daniel Green John Hovland Jane Leek Joseph Naslund Karen Rauschenfels Susan Soleim Maryann Wohlhuter Kay 
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Dugan Jeffrey Douglas James Barry Kathryn Niemi Gerald Richards Candioe Spencer Pamela Wright Mary 
AufderheideMary Bogen Katharine Dunham Douglas Greenwood Lynda James Kang Levin llene Norr Scott Riehl James Spillers Cindy Wyrick David 
Austin Jay Boo Barbara Durgunoglu Aydln Grohs William Jenkins Virginia Levine Gordon Nuccio Kathleen Rients Robert Spooner Peter YelengI Nkasa 
Autio Sheila Boos James Eckman Matthew Grunwald Gregory Jennings Mark Li Dahui Nuhring Pauline Riess Kyle Stech Harlan ZankoCarolyn 
Babcock Ross Bottoms Kathleen Edel Miranda Guttormsson Stefan Jensen Douglas Lichty Richard Nygaard Robert Risdon Kenneth Steger John Zumhofe Lisa 
Ballavance Brett Boulger James Engelsgjerd Jeffrey Haapala Robert Jesswein Wayne Lievano Rodrigo Nyquist Kathy RitmeesterTineke Stellmaker James ZwiebelZandra 
Bamford Joel Bowman Jack Erickson Barbara Habig Alec Johns Alan Likely J O'Brien Maureen Robertson Michelle Stevens Christopher 
Bartlett Elizabeth Bowman June Erickson Joan Habiger Megan Johnson Arthur Lindeke Richard Odean Marilyn Robson Joanne Stevens Scott 
Basham Katherine Bray Linda Erickson Lynne Haller William Johnson Joann Livingston Ellis - Ojakangas Richard Robson Robert Stevenson Jean 
Bateman Charles BreivikMyma Carroll Christopher Erickson Marjorie Halvorson Maria Johnson LawrerKe Long Duane Ojala Leonard Rock Claudia Stone Janet 
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tables 
5 dart machines, 2 
golden tee, silver strike bowling all, air hockey, big buck hunter 
3 big screen tv's, and pull tabs 
29t h & 30t h -see the ban d "Al l Right " 
s ign u p N O W for d a r t / p o o l l e a g u e s 
Men: Tap Beer 
Tues: Karaoke 
^ Wed: Live Musics Late 
Happy Hour 10-close 
$1.50 Domestics 
OPEN > SAM - 2AM 
•••• •<^.y-->;~^rr 
Bar & Lounge 
2 0 0 2 L o n d o n R d . - 7 2 4 - 9 8 4 5 
Captain Morgan 
S p i c e d R u m 
$1L99 /Lt r 
Grain Belt 
P r e m i u m 
$ 6 . 9 9 / l 2 p k b o t t l e s 
3 1 E a s t 1s t S t r e e t 
D u l u t h , M N 
5 5 8 0 2 
7 2 2 - 3 5 1 8 
Rolling Rock 
$ 7 . 9 9 / l 2 p k b o t t l e s 
It's your money. Get it free. Experience 
yet another Park State Bank advantage at the 
following FREE ATMs; 
lake Aire Bottle Shop 2530 London Road 
Dewitt-S^hteikelplaGe 394 S. Lake Avenue 
Vista Cruise Gift Sitop {seasonal) 
323 Harbor Drive 
fJitfe^ores 
Paik State Bank 
231 N, Central Avenue 
183! W. Superior Street 
1301 Commonwealth 
7002 Grand Avenue 
2630 W. Superior Street 
1106 Sah Avenue W, 
PARK 
^ STATE 
B A N K 
fffMMSffff FIRST 
2630 W Superior Street • 218-722-3500 • www.parkstatebank.com fCHi 
ALL BAmmes FOB HOMMAMO SCBOOU 
STUDENT 
SAVINGS! $10 .00 
OFF 
Laptop Ba t t e ry 
Not valid with odrar offers. 
Expires t0.31.06CPUMO 
B ^ e r i e s P l u s . 
DULUTH 4769 Miller Trunk Hwy218.723.1303 
BatteriesPlus. 
Recycling Centsr Open 7 Days a Week www.batteriespfm.csmi 
* FREE Auto Battery Testing 
» Car Battery installations ~ 
No Appomtment Necessary 
• Cell Phone, PDA &MP3 
Batteries In Stock 
» Delivery or In-Store Pick Up 
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T W I N S 
continued from page 32 
b e r t h r e e i f not n u m b e r 
t w o s t a r t e r i n t h e p layof fs . 
J o h a n S a n t a n a , t h e m o s t 
r e l i a b l e s t a r t e r for t h e T w i n s 
t h r o u g h o u t t h e s e a s o n , h a s 
c o m e u p w i t h t w o , c o n s e c u -
t i v e s h a k y s t a r t s , b o t h of 
w h i c h t h e T w i n s los t . T w i n s 
f a n s n e e d not w o r r y a b o u t 
S a n t a n a t h o u g h , for h e h a s 
b e e n n o t h i n g b u t p e r f e c t a t 
h o m e t h i s y e a r a n d i s i n l i n e 
to l e a d t h e m a j o r s i n s t r i k e -
o u t s , w i n s a n d t h e l o w e s t 
E R A . S a n t a n a w i l l not p i t c h 
t h i s w e e k e n d p u t t i n g h i m i n 
h n e to s t a r t g a m e one of t h e 
playof fs . 
F i r s t b a s e m a n J u s t i n 
M o r n e a u h a s a l e g i t i m a t e 
s h o t a t w i n n i n g t h e A m e r i -
c a n L e a g u e M W a w a r d . H e 
i s s e c o n d i n t h e l e a g u e w i t h 
1 2 9 R B I s , h a s 34 h o m e r u n s 
a n d i s b a t t i n g .324 . D e r e k 
J e t e r i s t h e o n l y o t h e r p l a y e r 
w h o w i l l m a k e t h e playof fs 
t h a t h a s a l e g i t i m a t e s h o t a t 
M V P . J e t e r h a s 96 R B I s a n d 
112 r u n s s c o r e d . 
J e t e r p l a y s i n a l a r g e r 
m a r k e t t h a n M o r n e a u , m a k -
i n g h i s p e r f o r m a n c e m u c h 
m o r e n o t i c e a b l e . B e f o r e vot -
i n g t h o u g h , one m u s t look 
a t w h a t M o r n e a u h a s d o n e 
for t h e T w i n s . W i t h o u t 
M o r n e a u , t h e T w i n s w o u l d 
h k e l y be o n t h e o u t s i d e look-
i n g i n . J e t e r i s p r o b a b l y t h e 
b e s t s h o r t s t o p i n t h e g a m e , 
b u t w i t h s l u g g e r s l i k e A l e x 
R o d r i g u e z , J a s o n G i a m b i , 
B o b b y A b r e u , a l o n g w i t h h o t 
b a t s b y R o b i n s o n C a n o a n d 
J o h n n y D a m o n i n t h e l i n e -
u p , J e t e r ' s v a l u e to t h e t e a m 
c o u l d a r g u a b l y be d i m i n -
i s h e d . 
M o n d a y n i g h t , T o r i i 
H u n t e r j o i n e d J u s t i n M o r -
n e a u a s t h e o n l y p l a y e r s to 
h i t 30 h o m e r u n s i n a s i n g l e 
s e a s o n s i n c e 1987 for t h e 
T w i n s . H u n t e r n e e d s o n l y 
five m o r e R B I s to m a k e t h i s 
t h e f i r s t T w i n s t e a m e v e r to 
h a v e t h r e e p l a y e r s w i t h 100-
R B I s i n o n e s e a s o n . J u s t i n 
M o r n e a u (129) a n d M i c h a e l 
C u d d y e r (101) h a v e h i t o v e r 
100 R B I for t h e first t i m e i n 
t h e i r c a r e e r s . 
J o e M a u e r h a s h e l p e d 
l e a d t h e T w i n s to t h e n u m -
b e r one t e a m b a t t i n g a v e r a g e 
i n t h e l e a g u e . H i s p a t i e n t a t 
b a t s h a v e r u b b e d off o n t h e 
e n t i r e t e a m , w h o o v e r t h e 
y e a r s w u n g l e s s a n d l e s s a t 
b a l l s o u t of t h e s t r i k e zone . 
M u c h of t h e T w i n s s u c -
c e s s i s d u e to t h e m i d d l e of 
t h e l i n e u p a n d t h e p i t c h i n g 
staff . G e n e r a l M a n g e r of 
t h e W h i t e S o x O z z y G u i l l e n 
c o m p a r e d t h e T w i n s to p i r a -
n h a s e a r h e r i n t h e s e a s o n 
b e c a u s e t h e T w i n s a r e a b l e 
to p i c k a w a y a t t e a m s w i t h 
t h e i r b a t t i n g l i n e u p . H o w -
e v e r , one c a n n o t o v e r l o o k t h e 
' p i r a n h a s . ' L u i s C a s t i l l o a n d 
N i c k P u n t o w i l l g e n e r a l l y s e t 
t h e t a b l e b y g e t t i n g o n b a s e 
for t h e m i d d l e o f t h e l i n e u p to 
d r i v e t h e m i n . J a s o n B a r t l e t t 
a n d J a s o n T y n e r b o t h b r i n g 
h i g h b a t t i n g a v e r a g e s to t h e 
b o t t o m of t h e h n e u p . 
U n l e s s t h e T w i n s c a t c h 
t h e T i g e r s i n t h e A m e r i c a n 
L e a g u e C e n t r a l D i v i s i o n , 
t h e y w i l l l i k e l y o p e n t h e 
playof fs i n N e w Y o r k . T h e y 
w o u l d p l a y O a k l a n d i n M i n -
n e s o t a , i f t h e y c a n w i n t h e 
D i v i s i o n . T h e T i g e r s a n d 
T w i n s w o u l d not face e a c h 
o t h e r i n t h e D i v i s i o n s e r i e s , 
no m a t t e r w h a t t h e i r r e c o r d s 
a r e b e c a u s e d i v i s i o n a l oppo-
n e n t s c a n n o t p l a y e a c h o t h e r 
i n t h e D i v i s o n s e r i e s . 
Tajen Stockdale is at 
stocO 152@>d.uiim.edu. 
S O C C E R 
T h e B u U d o g w o m e n ' s 
s o c c e r t e a m s a l v a g e d a 1-1 
t i e a g a i n s t S t . C l o u d S t a t e 
a s s o p h o m o r e D a n i S c h e u e r 
s c o r e d a g o a l l a t e i n t h e 
s e c o n d h a l f S a t u r d a y i n S t . 
C l o u d . F r e s h m a n C a s s i e 
W i r t h p i c k e d u p h e r 
f i rs t c o l l e g i a t e p o i n t 
w i t h a n a s s i s t o n 
t h e g o a l a n d j u n i o r 
g o a l k e e p e r B r i a n n a 
F r a n c i s c o h a d five 
s a v e s for t h e B u l l d o g s . A s h -
l e y H e r o l d s c o r e d o n a d i r e c t 
k i c k for t h e H u s k i e s (4 -5 -2 
o v e r a l l a n d 0 -3 -2 i n N C C ) a t 
t h e 4 1 : 3 7 m a r k of t h e first 
h a l f f r o m 2 5 y a r d s a w a y . 
T h e B u l l d o g s ( 7 - 2 - 1 over -
a l l a n d 2 - 1 - 1 i n N C C ) w i U 
n e x t t r a v e l to V e r m i l l i o n , 
S . D . to p l a y S o u t h D a k o t a o n 
F r i d a y S e p t . 2 9 a t 2 p . m . 
X - C O U N T R Y 
T h e B u l l d o g m e n ' s c r o s s 
c o u n t r y t e a m finished e i g h t h 
o u t of 52 t e a m s , a n d t h e w o m -
e n ' s t e a m f i n i s h e d 1 1 t h out of 
2 9 t e a m s i n t h e 2 1 s t a n n u a l 
R o y C r i a k I n v i t a t i o n a l a t t h e 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a L e s 
Bulldog Rundown 
B o l s t a d C o i f C o u r s e i n F a l -
c o n H e i g h t s , M i n n . 
T h e B u l l d o g m e n w e r e 
l e d b y j u n i o r E r i e A t k i n s o n ' s 
e i g h t h p l a c e f i n i s h o u t of 5 0 9 
f i n i s h e r s w i t h a t i m e of 2 6 : 1 4 
i n t h e 8 ,000 m e t e r s . S e n i o r 
B r i a n P o l s k i f i n i s h e d i n 4 0 t h 
p l a c e w i t h a t i m e of 2 6 : 5 5 , 
a n d j u n i o r J o h n K e l l e m e y n 
f i n i s h e d 6 1 s t w i t h a t i m e of 
2 7 : 1 2 . 
T h e B u l l d o g w o m e n w e r e 
l e d b y s o p h o m o r e L i z P a l k i e ' s 
t e n t h p l a c e f i n i s h out of 2 7 8 
finishers w i t h a t i m e of 23 :17 
i n t h e 6 ,000 m e t e r s . 
P a l k i e w a s n a m e d t h e 
N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e a t h l e t e 
of t h e w e e k for h e r 
p r e f o r m a n c e l a s t 
w e e k e n d . 
F r e s h m a n 
K a t e l y n M e g e r f i n i s h e d 
i n 4 1 s t p l a c e w i t h a t i m e 
of 2 4 : 1 5 , a n d s e n i o r s S a r a 
F r e d e r i c k s o n a n d K r i s t i n 
Z i n m a s t e r f i n i s h e d 6 4 t h a n d 
7 6 t h r e s p e c t i v e l y w i t h t i m e s 
of 2 4 : 3 7 a n d 24 :50 . T h e n e x t 
m e e t for t h e m e n a n d w o m e n 
c r o s s c o u n t r y t e a m s i s F r i d a y 
a t 4 p . m . a t t h e F a n C l a i r e 
I n v i t a t i o n a l i n C o l f a x , W i s . 









1.75 Utcr 80 Proof 
Phillips 
Vodka 





$ 1 4 9 7 






Regular Or Light 
Heineken Or 
Amstei Llsht 




Pinnioan^  Irish 
Anmer Ale 
WINERY OF THE MONTH 
750ML Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Riesling, 
Syrah Or Zinfandel 
Kendall 
Jackson Wine , A J 
$ • 9 7 
Sale Prices Good Through 9/30/06 • HOURS: Mon-Sat Sam-10pm 
625 West Central Entrance, Duluth (Located Next To Cub Foods) 722-4507 
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F O O T B A L L 
continued from page 32 
T h e B u l l d o g s h e a d e d 
i n t o t h e i r w a r m l o c k e r r o o m , 
w i t h a 2 1 - 1 3 l e a d . T h e t h i r d 
q u a r t e r w a s n ' t a s s u c c e s s f u l 
a s t h e p r e v i o u s t w o for t h e 
B u l l d o g s , t h e score r e m a i n -
i n g t h e s a m e . B o t h d e f e n s e s 
p l a y e d a s h a r p g a m e . U M D ' s 
d e f e n s e p r o v e s to be one of 
t h e i r m a n y a d v a n t a g e s t h i s 
s e a s o n . 
" I t h i n k o u r biggest 
a d v a n t a g e i s o u r f a s t p a c e d 
t e m p o o n offense, a n d o u r 
d e f e n s e d o i n g a n u n b e h e v a b l e 
job k e e p i n g u s i n g a m e s a n d 
w a i t i n g for u s to get t h i n g s 
r o l l i n g o n offense w h e n w e 
a r e n ' t m o v i n g t h e b a l l , " s a i d 
S c h l a f k e . 
S h o r t l y a f ter , C W U 
s c o r e d o n a 2 2 - y a r d t o u c h -
d o w n p a s s . C W U t r i e d to 
c o m p l e t e . a n o t h e r t w o - p o i n t 
c o n v e r s i o n , b u t f a i l e d a s R e i l -
l y ' s p a s s w a s i n t e r c e p t e d b y 
d e f e n s i v e b a c k J i m J o h n s o n , 
h e r e t u r n e d 9 8 y a r d s m a k i n g 
t h e score 2 5 - 2 3 , W i l d c a t s . 
N e a r t h e e n d o f t h e f o u r t h 
q u a r t e r , U M D s c o r e d t h e i r 
g a m e - w i n n i n g t o u c h d o w n a s 
S c h l a f k e c o m p l e t e d a 1 5 - y a r d 
p a s s to D o m i n i q u e J o h n s o n . 
A k e r r e c e i v e d a p a s s f r o m 
S c h l a f k e to c o m p l e t e t h e t w o -
p o i n t c o n v e r s i o n g i v i n g t h e 
B u l l d o g s a 3 1 - 2 5 l e a d . 
T h e B u l l d o g s ' d e f e n s e 
h e l d s t r o n g a s t h e W i l d c a t s 
t r i e d d e s p e r a t e l y to r a l l y a 
t o u c h d o w n for t h e w i n . T h e 
W i l d c a t s h o p e s of a c o m e b a c k 
w e r e d i m i n i s h e d a s R e i l l y 
t h r e w a n i n t e r c e p t i o n r i g h t 
i n t o d e f e n s i v e b a c k B r y a n 
D a h l ' s h a n d s . S c h l a f k e c o m -
p l e t e d 26 out of h i s 4 3 p a s s -
e s , for 2 9 1 y a r d s . H e t h r e w 
for t h r e e t o u c h d o w n s a n d no 
i n t e r c e p t i o n s . 
T h e B u l l d o g s t r a v e l o n 
t h e r o a d to W e s t e r n W a s h -
i n g t o n t h i s F r i d a y . T h e i r n e x t 
h o m e g a m e w i l l be o n O c t . 7, 
a s t h e y h o s t A u g u s t a n a C o l -
lege a t 1 p . m . 
Ali Draves is at 
dravOO 15@d.umn.edu. 
V O L L E Y B A L L 
continued from page 32 
W y f f e l s b o t h r a c k e d u p 
s e v e r a l k i l l s i n g a m e four , 
w h i l e L a n g s e t h h a d t w o c r u -
c i a l b l o c k s n e a r t h e e n d of 
t h e g a m e . A t a s c o r e of 2 4 - 2 0 
B u l l d o g s , C S P took a t i m e -
out to t r y a n d r e c o v e r f r o m 
U M D ' s o n t a r g e t a t t a c k s . 
T h e t i m e o u t s e e m e d to h e l p 
t h e B e a r s b u t o n l y br ie f ly . 
T h e D o g s h e l d t h e i r l e a d a n d 
h a d s i x c o n s e c u t i v e p o i n t s 
to e n d g a m e four 3 0 - 2 3 a n d 
g a v e t h e B u l l d o g s a 3 - 1 g a m e 
w i n . 
T h e u p s e t o v e r C S P i s a 
b i g w i n for t h e B u l l d o g s , b u t 
B o o s does not w a n t to focus 
o n t h i s v i c t o r y . 
" I don't w a n t to o v e r m a g -
n i f y t h i s m a t c h t h i s e a r l y i n 
t h e y e a r , " s a i d B o o s . " I t w a s 
a g r e a t w i n for u s a t h o m e 
o n o u r floor. I t w a s a g r e a t 
c o n f i d e n c e booster t h a t w i l l 
c a r r y o n into t h i s w e e k e n d . " 
T h e B u l l d o g s h a v e t w o 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e 
m a t c h e s t h i s w e e k e n d a n d do 
not p l a y a t h o m e a g a i n u n t i l 
O c t . 17 a g a i n s t M i c h i g a n 
T e c h . 
Jud Turk is at 
turk0026@d.umn.edu. 
c o ^ W e d n e s d a y O c t o b e r 4 
18+ Anything Goes But Clothes Party 
lis is your chance to be creative 
and design an outfit to wear. 
18-20 $4Cover 2 U $2CGHfer 
If Every idnesdajS'Tliufsilay 
s t a r g a t e n i g h t c l u b . c o m B l R I P K 
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Vikings beaten by the Bears 
By Eric Johnson 
Statesman Staff Reporter 
T h e M i n n e s o t a V i k i n g s 
lost t h e i r first g a m e of t h e 
y e a r o n S u n d a y to t h e d i v i -
s ion l e a d i n g C h i c a g o B e a r s . 
B o t h t e a m s e n t e r e d t h e 
game w i t h a n u n d e f e a t e d 
record , a n d t h e w i n n e r w o u l d 
take o v e r sole p o s s e s s i o n of 
first p l a c e i n t h e N F C N o r t h 
d i v i s i o n . 
C o i n g i n , m o s t people 
figured it w o u l d be a defen -
sive s t r u g g l e w i t h t w o v e r y 
good d e f e n s i v e t e a m s going 
h e a d to h e a d . C o m b i n e t h a t 
w i t h t h e s u b p a r offenses of 
both t e a m s , a n d y o u h a v e a l l 
the m a k i n g s of a l o w s c o r i n g 
affair . B o t h t e a m s m a n a g e d 
to w o r k d o w n field for a field 
goal i n t h e i r o p e n i n g d r i v e s . 
T h e d e f e n s e for b o t h t e a m s 
t h e n s t e p p e d u p , r e s u l t i n g 
e i t h e r i n p u n t s or t u r n o v e r s . 
T h e V i k i n g s m a n a g e d 
one m o r e field goal before 
h a i f t i m e a n d l e d 6 -3 . T h e 
second h a l f b e g a n m u c h i n 
the s a m e w a y a s t h e first. 
T h e B e a r s w o r k e d d o w n field 
for t w o m o r e field goals , g iv -
i n g t h e B e a r s a 9-6 l e a d g o i n g 
into t h e f o u r t h q u a r t e r . 
T h i n g s b e g a n to look u p 
for t h e V i k i n g s i n t h e final 
q u a r t e r w h e n c o r n e r b a c k 
A n t o i n e W i n f i e l d i n t e r c e p t e d 
a p a s s f r o m R e x C r o s s m a n 
a n d r e t u r n e d i t 7 y a r d s for a 
t o u c h d o w n . 
T h e V i k i n g s w e r e n o w 
i n t h e d r i v e r ' s s e a t , a n d w i t h 
t h e w a y t h e y h a d b e e n t r o u -
b l i n g C r o s s m a n w i t h t h e 
b l i t z , i t l o o k e d h k e t h e y h a d 
t h i n g s u n d e r c o n t r o l w i t h a 
13 -9 l e a d . B o t h t e a m s t h e n 
t a c k e d o n a field goal . T h e 
V i k i n g s got t h e b a l l w i t h 5 :58 
r e m a i n i n g i n t h e g a m e . I t 
l o o k e d l i k e a l l t h e y h a d to do 
w a s p u t t o g e t h e r a s o l i d d r i v e , 
s o m e t h i n g t h a t p r o v e d q u i t e 
t r i c k y for t h e i n e p t offense to 
p u t t h e g a m e a w a y . 
S o n a t u r a l l y , w i t h 3 :25 
left i n t h e g a m e T r a v i s T a y -
l o r a n d B r a d J o h n s o n , i n a 
c o m b i n e d effort to b l o w t h e 
g a m e , f u m b l e d t h e h a n d off. 
T h e B e a r s r e c o v e r e d a n d i n 
five p l a y s w e n t 4 7 y a r d s to 
j a y d i r t g i v i n g t h e m a 19 -16 
e a d w i t h 1:53 to p l a y . 
T h e r e w a s s t i l l s o m e hope 
for t h e V i k i n g s , or a t l e a s t a s 
m u c h a s t h e r e c o u l d be for a 
t e a m w i t h no of fensive p l a y -
m a k e r s . T h e V i k i n g s w o r k e d 
t h e m s e l v e s i n t o a t h i r d a n d 
s e v e n s i t u a t i o n n e e d i n g a 
field g o a l to t ie t h e g a m e . 
M o s t N F L c o a c h e s w o u l d 
t h r o w a p a s s i n t h i s s i t u a -
t i o n . H o w e v e r , V i k i n g s c o a c h 
B r a d C h i l d r e s s , e l e c t e d for 
t h e r u n a n d M e w e l d e M o o r e 
s q u e e z e d o u t 5 y a r d s . T h i s 
s e t u p a v e r y m a n a g e a b l e 
f o u r t h a n d t w o , so C h i l d r e s s 
w a s off t h e hook, a s h i s r u n 
w a s s o m e w h a t effective e a r -
l i e r i n t h e g a m e . 
T h i s p u t t h e V i k i n g s i n a 
do or d i e s i t u a t i o n , J o h n s o n 
d r o p p e d b a c k for t h e p a s s 
a n d lobbed u p a fade r o u t e to 
u n d e r s i z e d T r o y W i l l i a m s o n ; 
h e o v e r t h r e w h i m , a n d t h e 
g a m e i s ef fect ively o v e r w i t h 
B e a r s k n e e l i n g t h r e e t i m e s to 
r u n out t h e c lock . 
T h e V i k i n g s t a k e o n 
B u f f a l o n e x t i n N e w Y o r k o n 
S u n d a y O c t . 1 . 
Get paid to watch sports! 
The Statesman is looking for sports 
reporters. Stop by 130 Kirby 
Student Center. 
Eric Johnson is at 
joh02235@d.umn.edu. 
T a n s F o r $5 
(New customers only) 
Exp. 10/31/06 
FREE 
U V Free Spray Tan 
Buy 2 at Reg. Price 
Get 1 Free! 
Not valid with other offers 
Exp. 10/3 V06 
lOaY* 
Denfeld Shopping Ctr 
4602 Grand Ave. 
624-5250 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ' 
Kenwood 5hopping Ctr 
1342 W Arrowhead Rd 
625-8012 
Bette r Ingredients . Bette r Pizza . 
7 2 6 - 1 8 0 0 
135 East Central Entrance 
Large 1 Topping 
& side item 
Customer Appreciation Day 
Saturday September 30, 2006 
L A R G E 1 T O P P I N G P I Z Z A 
$ 5 0 0 
(cany-out only) 
$ 1 4 9 9 
exp. Oct 31,2006 
2 Large 2 Topping, 
side item & 2L soda 
$ 2 4 9 9 
exp. Oct 31.2006 
The University of Minnesota Duluth 
S P O R T S 
T h u r s d a y , September 2 8, 2 0 0 6 
Twins grasp playoff spot 
B y T a j e n S t o c k d a l e 
Statesman Staff Reporter 
Break out the homer 
hankies Twins fans, Minne-
sota is in the playoffs. 
O n J u n e 7, the T w i n s 
were 25-33. T h a n k s to the 
neatest turnaround in Twins ' 
listory, a couple of 30 home-
r u n hitters and the shder-
slinging southpaw duo, they 
have the second best record 
in baseball and are headed to 
the post season. The Minne-
sota Twins clinched a playoff 
birth Tuesday beating the 
K a n s a s City Royals 8-1. 
The Tigers opened a three 
game series with Toronto 
yesterday, and then, close off 
the season at home against 
the lowly K a n s a s City Roy-
als tomorrow. The Twins 
wil l have to win three more 
games than the Tigers in the 
final week to finish first i n 
the A L Central Division. 
Chicago wiU likely put up 
a fight this weekend trying to 
play the spoiler role against 
a "Twins club that finished 
one place ahead of them four 
years running before their 
World Series title in 2005. 
Whether it was the Cy-
Young performance by Johan 
Santana, the rise of rookie 
pitchers Francisco Lir iano 
and Boof Bonser or the late 
inning success of the domi-
nating bullpen, the Twins 
jitching has been one of the 
figgest stories of the year. 
The departure of Kyle 
Lohse and early troubles by 
Silva allowed the world to 
see what Francisco Lir iano 
was made of. Though Lir iano 
was "lights out" while he was 
healthy, his violent dehvery 
and overpowering arm side-
hned him for the final month 
and a half of the season with 
elbow problems. 
Matt C a r z a started the 
season plajdng in Fort Myers 
and made his way all the way 
through the Twins farm sys-
tem to the majors where he is 
in line for a possible starting 
spot in the playoffs. 
With Radke's status 
uncertain and Carlos Silva's 
recent flashback to Apri l , 
Boof Bonser wil l likely find 
himseK as the Twins ' num 
T W I N S to page 29 
Football squad squeeks by 
first NCC opponent at home 
B y A l i D r a v e s 
Statesman Staff Reporter 
The Bulldog football team 
defeated the Central Wash-
ington University (CWU) 
Wildcats on Saturday, 31-25. 
The game started quick 
with U M D scoring at 13:07 in 
the first quarter. Sophomore 
quarterback Ted Schlafke's 
arm was accurate as he 
hooked up with K e i t h Bizzle 
for a 19-yard pass. 
"Since we play on turf, 
the r a i n wasn't a problem, 
and we were able to cal l plays 
the same way we normally 
would have, " said Schlafke. 
At 6:14 i n the first quar-
ter, C W U got on the board 
when C h r i s Jameson caught 
a 17-yard pass from Mike 
Reilly, which tied the score 
7-7. 
The score remained tied 
unti l 14:56 into the second 
quarter, when Carrett Rols-
ma completed a 32-yard field 
goal, putting Central Wash-
ington up 10-7. 
C W U ' s lead was not long, 
after a 43-yard pass from 
Schlafke to C r e g Aker at 
12:52. 
The Bulldog defense was 
on i n the second quarter, only 
aUowing Central Washington 
another field goal. 
U M D rallied at the end 
of the second quarter for 
another touchdown, complet-
ing a 1-yard r u n from Marek 
Seta. 
F O O T B A L L to page 30 
Volleyball team beats 
Concordia St. Paul 
B y J u d T u r k 
Statesman Staff Reporter 
The nationally ranked 
#6 Bulldogs overpowered the 
#3 ranked University of Con-
cordia St . P a u l (CSP) Colden 
Bears on Tuesday night in a 
four game flurry. 
Coach J i m Boos had 
nothing but good things to 
say about his team after the 
match. 
" O u r offense was tremen-
dous," said Boos. " O u r setter 
put balls i n scoring position. 
Our outside hitters were out-
standing. I t only takes a few 
points i n a match hke this . " 
C a m e one was a heated 
battle between these two 
high-powered offenses. K i l l s 
for both offenses went back 
and forth and neither team 
took a commanding lead 
until the end of the game. 
U M D was down at the end 
of the game and just couldn't 
recover resulting in a 26-30 
loss. 
" I think nerves got to us, 
and we made a few too many 
errors," said outside hitter 
Vicky Braegelmann. ' Y o u 
just can't do that against a 
team like Concordia." 
The nerves seemed to 
relinquish a little in game 
two, yet it stil l was a back 
and forth war. The Bulldogs 
were trailing the Colden 
Bears for most of game two 
until they tied it up at 18-18. 
Outside hitter K a r i Wolford 
first spiked a crucial k i l l and 
followed that up with a block 
to put the Dogs up by two. 
C S P hit a ki l l off course, and 
the ball went saihng out of 
bounds giving the Bulldogs 
a 21-18 lead, forcing C S P to 
take a timeout. 
The Bears capitahzed 
after the timeout and scored 
some much needed points to 
put them within one of the 
Bulldogs. Boos felt that it was 
time for a timeout as game 
two neared the end. After 
JONATHON TUPPER/ST.Vl'F-SMAN 
Katie Gangelhoff (left) and Crystal Hoffroge (right) celebrate 
with their teammates afrer scoring against Concordia St. Paul . 
the timeout, U M D poured 
on a n offensive onslaught, 
which C S P was unable to 
recover from. Outside hitter 
Whitney Meierotto ended the 
game with a ki l l and gave the 
Bulldogs a 30-27 win in game 
two. 
After the w i n in game 
two, the nerves disappeared 
and the BuUdogs demon-
strated how smooth their 
offense can run . Setter Kat ie 
Cangelhoff was on target for 
game three, but she gives the 
credit to the rest of the team 
for their success. 
" I t helped that we were 
i n system with our passing," 
said Cangelhoff. ' T h e good 
passing helped me set the 
ball for our hitters . " 
S a r a h Wyffels, Rachel 
Langseth, W. Meierotto and 
Braegelmann al l had multi-
ple kil ls in game three. C a n -
gelhoff started to implement 
a shorter set for her outside 
hitters to amass numerous 
kiUs. 
'Tt gets our team more 
in system, and it doesn't give 
their team enough time for 
their blockers to get i n posi-
tion," said Cangelhoff. 
U M D was relentless in 
the third game never giving 
up the lead to the Bears . The 
Bulldogs held C S P to a mea-
ger 16 points in game three. 
C a m e four the nerves 
were forgotten and the con-
fidence was in the Bulldogs' 
camp. 
Braegelmann and 
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